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ВВȿȾȿɇɂȿ 
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɫɬɪɵɯ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɨɧɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɠɟ ɢɧɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɱɬɨ, ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰ, ɜ 
ɫɢɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɛɥɚɡɧɨɦ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɟɪɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɨɫɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɪɟɬɵ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:  
1) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ;  
2) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɤɬɪɢɧɚɯ;  
3) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ;  
4) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɦɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɬɟɯ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɥɨ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɲɥɚ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ 
ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɚ Ʌ.ɇ., Ⱥɧɬɨɧɹɧɚ ɘ.Ɇ., Ⱥɦɢɧɨɜɚ Ⱦ.ɂ., Ȼɭɝɚɟɜɫɤɨɣ ɇ.ȼ., 
ȼɨɥɤɨɜɚ Ʉ.Ⱥ., ȼɨɥɨɠɟɧɤɢɧɚ Ȼ.ȼ., Ƚɚɦɡɢɤɨɜɚ Ⱥ.Ƚ., Ƚɥɚɞɤɢɯ ȼ.ɂ., Ƚɨɥɨɜɢɧɚ 
Ⱥ.ɘ., Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ȼ.Ⱥ., Ⱦɨɥɝɨɜɨɣ Ⱥ.ɂ., Ⱦɨɪɨɲɢɧɚ ȼ.ȼ., Ɂɵɪɹɧɨɜɨɣ ɂ.Ⱥ., 
Ʉɚɪɩɨɜɢɱ Ɉ.Ƚ., Ʉɪɸɤɨɜɨɣ ɇ.ɂ., Ʉɭɥɵɝɢɧɚ ȼ.ȼ., Ʉɭɫɬɨɜɚ Ⱥ.Ɇ., Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ 
ɋ.ȼ., ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ Ʉ.ɋ, Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɘ.Ⱥ., Ɍɪɢɤɨɡ ȿ.ɇ., ɓɟɞɪɢɧɚ ɇ.ȼ., 
ɒɭɥɶɝɢɧɚ ɇ.Ⱥ. ɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
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Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ «ɉɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ «Ɉɛ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ», ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ «Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ «Ɉ ɛɨɪɶɛɟ ɫ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ», 
ɧɨɪɦɵ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɢ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɧɢɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɞɟɥɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
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1. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
  
1.1 ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ  
ɒ. Ɇɨɧɬɟɫɤɶɟ: «…ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɭɠɟ ɩɨ ɨɩɵɬɭ ɜɟɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɫɤɥɨɧɟɧ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɟɸ, ɢ ɨɧ ɢɞɟɬ ɜ ɷɬɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɟɦɭ ɩɪɟɞɟɥɚ» [37, c. 289]. 
«ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɭɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɭɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ» [23, c.5]. 
Ⱦ.Ʉ. ɇɟɱɟɜɢɧ, Ɇ.Ɇ. ɉɨɥɹɤɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ 
ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
– ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ» ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɜɟɫɧɢɰɟɣ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɢ, ȿɝɢɩɬɟ, ɂɧɞɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɟ». ȼ 
ɞɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɜɨɟɦɭ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɨɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɋɜɨɞ ɡɚɤɨɧɨɜ ɏɚɦɦɭɪɚɩɢ, 
ɬɪɚɤɬɚɬ «Ⱥɪɬɯɚɲɚɫɬɪɚ», Ɂɚɤɨɧɵ XII Ɍɚɛɥɢɰ.  
«Ɍɚɤ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 5 Ɂɚɤɨɧɨɜ ɏɚɦɦɭɪɚɩɢ 
 ɪɚɛɨɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ  ɪɨɫɢ ɟɫɥɢ ɫɭɞɶɹ  ɩɭɬɢɧ
ɪɚɡɨɛɪɚɥ ɞɟɥɨ, 
 ɟɧɵ ɜɵɧɟɫ ɪɟɲɟɧɢɟ  ɚɤɬɵ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ  ɜɚɠɧɵɦ ɫ ɩɟɱɚɬɶɸ, ɚ ɡɚɬɟɦ  ɜɨɛɳɟ
ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
 ɪɭɫɢ ɢɡɦɟɧɢɥ, ɬɨ ɷɬɨɝɨ  ɫɩɢɨɤ ɫɭɞɶɸ ɫɥɟɞɭɟɬ  ɰɚɪɫɤɨɣ ɢɡɨɛɥɢɱɢɬɶ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ  ɭɤɚɡɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
 ɠɟɥɚɧɢɸɨɧ ɩɨɫɬɚɜɢɥ, ɢ ɢɫɤɨɜɭɸ  ɦɟɧɵɫɭɦɦɭ, ɢɦɟɜɲɭɸɫɹ  ɧɚɥɢɱɜ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ,  ɫɨɬɹɧɢ ɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɩɥɚɬɢɬɶ 
 ɤɨɝɞɚɜ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɤɪɚɬɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ;  ɞɚɧɨɣɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,  ɪɟɝɭɥɢɨɜɚɲɦ  ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɟɝɨ  ɫɨɟɞɢɧɝ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɝɧɚɬɶ 
 ɜɫɟɦ  ɫɭɞɟɣɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɥɚ  ɨɛɹɡɚɧɫɬɢ  ɨɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ  ɫɟɪɶɡɧɚɹɢ ɡɚɫɟɞɚɬɶ 
ɜɦɟɫɬɟ 
 ɞɟɣɫɬɜɢ  ɫɭɞɶɹɦɢ ɜ ɫɭɞɟ».  
«ȼ ɞɪɟɜɧɟɦ ɬɪɚɤɬɚɬɟ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ 
«Ⱥɪɬɯɚɲɚɫɬɪɚ» ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ 
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ɰɚɪɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɤɚɡɧɨɝɪɚɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɬɪɚɤɬɚɬɟ ɩɟɪɟɱɟɫɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɵɯ 40 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɯɢɳɟɧɢɹ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚɲɢɦ 
ɩɪɚɳɭɪɚɦ. Ɉɱɟɧɶ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
 ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɜ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ: «Ɍɚɤɠɟ,  ɩɪɢɜɨɞɥ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ  ɪɨɫɢɣɤ ɚɫɩɨɡɧɚɬɶ, 
ɩɶɸɬ 
 ɩɨɫɬ ɥɢ ɜɨɞɭ ɩɥɚɜɚɸɳɢɟ  ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɧɟɣ ɪɵɛɵ,  ɱɢɫɥɟ ɧɟɥɶɡɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ,  ɤɨɧɬɪɥɹ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬ ɥɢ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 
 ɡɚɤɥɸɱɟɧɢ ɢɧɨɜɧɢɤɢ, ɩɪɢɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ  ɩɪɢɧɹɬɵɣɤ ɞɟɥɚɦ»».  
«ȼ ɨɞɧɨɦ 
 ɩɨɫɬɚɜɤɦɢ ɡ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ  ɤɪɚɸ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ – Ɂɚɤɨɧɚɯ XII  ɧɚɫɬɢɜɥ
Ɍɚɛɥɢɰ 
 ɩɪɨɫɬɵɦ ɬɟɪɦɢɧ corrumpere ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ «ɦɟɧɹɬɶ  ɨɫɛɟɧ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ 
 ɝɨɞɚɜ ɫɭɞɟ» ɢ «ɩɨɞɤɭɩɚɬɶ  ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɭɞɶɸ». ɂɡ ɬɟɤɫɬɨɜ  ɭɝɨɥɪɢɦɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ  ɧɟɞɨɤɚɡɣɦɨɠɧɨ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, 
 ɦɨɠɟɬ ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ corruption  ɥɢɬɨɜɫɤɝ ɞɨɫɥɨɜɧɨ  ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ  ɪɚɜɧɨɣ ɩɨɞɤɭɩ, 
ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ 
 ɩɪɢɜɨɞɥ  ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ  ɪɟɝɭɥɢɨɜɚɲɦ ɚɬɢɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ core  ɪɹɞɭ– ɰɟɥɨɟ,  ɡɚɩɪɟɳɥɨɛɳɟɟ, ɟɞɢɧɨɟ  ɩɪɨɬɢɜ  
rumpere – 
 ɦɚɪɬɟ ɚɡɪɭɲɚɬɶ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ,  ɝɨɞɚɪɚɡɥɚɦɵɜɚɬɶ, ɩɨɜɪɟɠɞɚɬɶ» [30  ɡɚɩɪɟɳɥc.6-7]. 
«ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
 ɧɚɤɡɭɟɦɨɫɬɢ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ  ɜɟɥɢɱɫɬɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɚ  ɦɟɧɵ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɭ, 
ɨɞɧɚɤɨ 
 ɩɨɞɤɭɚɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɬɚɤ. ɂɡɞɚɜɧɚ  ɬɨɦɚ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɫɥɨɜɨ «ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ» 
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, 
 ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,  ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɱɢɫɥɟ ɥɭɠɚɳɢɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
 ɤɚɠɞɵɣ ɜɡɹɬɤɢ ɡɚ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ  ɭɤɚɡɵɜɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ  ɟɞɢɧɨ ɫ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨɦ ɢ 
ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨɦ. Ɇɡɞɨɢɦɫɬɜɨ 
 ɱɢɫɥɟ ɩɨɧɢɦɚɥɨɫɶ ɤɚɤ  ɥɢɲɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ  ɪɟɞɚɤɰɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ 
ɢɥɢ 
 ɱɢɫɥɟ ɧɵɦ ɥɢɰɨɦ,  ɤɨɧɰɟɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɤɨɬɪɦɫɥɭɠɛɟ 
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
 ɞɟɧɠɨɝ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ  ɱɢɫɥɟ ɠɟ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ  ɭɝɨɥɜɧ ɢɦ ɛɟɡ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
 ɫɨɡɞɚɧ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ,  ɝɨɞɚ ɚ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɥɨɫɶ  ɨɜɧɢɤ ɤɚɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
 ɩɨɫɬ ɜɡɹɬɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ  ɤɨɧɟɰ ɢɥɢ ɢɧɵɦ  ɪɟɲɧɢ ɥɢɰɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ  ɷɬɚɩɨɦ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ 
 ɢɸɥɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ  ɟɧɵɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɭɱɢɧɟɵ ɥɢ ɠɟ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
 ɨɬɪɟɚɝɢɜɥ ɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɢɦ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ  ɤɪɚɸɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ». 
ȼɩɟɪɜɵɟ 
 ɡɥɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɛɵɥ  ɝɨɞɚ ɜɜɟɞɟɧ ɜ 1913 ɝɨɞɭ  ɪɟɝɭɥɢɨɜɚɲɦ Ⱥ.ə. 
ɗɫɬɟɪɢɧɵɦ. Ɉɧ 
 ɜɨɡɧɢɤɟ ɩɨɧɢɦɚɥ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ  ɬɨɥɶɤ ɤɚɤ «ɩɨɞɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ  ɞɨɥɠɟɧ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 
 ɝɨɞɭ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ,  ɠɟɥɚɧɢɸ  ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɩɨɡɢɰɹɦ  
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ 
 ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɜɨɨɛɳɟ». 
«Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
 ɚɜɝɭɫɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɨɬɫɚɜɤɢ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ  ɤɨɬɪɵɣ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 
 ɫɜɨɢɦɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ  ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɨɪɨɬ  ɤɪɸɨɜɚɬɨɝɨ, ɱɬɨ  ɚɜɝɭɫɬɡɚɩɪɟɳɟɧɨ 
ɜɨɨɛɳɟ 
 ɩɟɬɪ ɢɥɢ ɠɟ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ  ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ  ɧɚɤɡɢɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
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Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ 
 ɫɞɟɥɤɚɦɢ ɪɵɧɨɤ ɡɞɟɫɶ  ɪɹɞɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ  ɞɨɫɥɜɧ ɨɛɨɪɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ,  ɱɢɫɥɟ
ɝɨɥɨɫɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, 
 ɥɢɯɨɦɫɬɜɚ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ,  ɤɨɬɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
 ɬɨɦɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ  ɞɟɧɠɨɝɥɸɞɟɣ» [24, 803-804]. 
ȼ 
 ɤɨɧɰɟ ɚɲɟ ɜɪɟɦɹ  ɜɨɡɧɢɤɟɬɟɪɦɢɧ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ»,  ɧɟɡɚɤɨɵ  ɬɚɤɠɟ ɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ  ɪɚɫɩɭɬɢɧ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ 
 ɦɨɝɥɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ. ɉɪɢ  ɢɫɤɨɪɟɧɸ ɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  ɫɦɟɪɬɧɭɸɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
 ɤɨɬɪɵɣ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ  ɫɩɢɨɤ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɚɥɢɱɢɢ  ɤɨɬɪɦɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ 
 ɛɸɪɨɤɚɬɢ ɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɍɚɤ, ɇ.ɂ. Ʉɪɸɤɨɜɚ  ɢɫɩɪɚɜɬɟɥɶɧɵ ɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ  ɪɚɬɢɮɤɰ
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 ɨɛɳɟɦɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
« 1.   Ⱦɨ 1715 ɝɨɞɚ. 
 ɩɪɢɧɹɬɵɣɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ  ɤɨɧɬɪɥɹɞɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ,  ɜɚɠɧɵɦɇ.ɂ. Ʉɪɸɤɨɜɚ  ɜɡɹɬɤɚɫɫɵɥɚɟɬɫɹ 
ɧɚ Ⱥ.Ɇ. ɋɬɚɪɨɜɟɪɨɜɚ 
 ɦɨɠɟɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɭ «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ  ɨɛɳɟɦɜ Ɋɨɫɫɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ  ɜɵɞɟɥɢɬɶɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɬɨ, 
 ɧɟɡɚɤɨɵ ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ  ɛɸɪɨɤɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɞɥɹ  ɤɨɬɪɵɣ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɛɵɥɚ  ɜɵɫɲɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɦ 
ɜɢɞɨɦ 
 ɫɜɨɢɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɨ XVIII  ɩɨɫɥɟɜ. ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ  ɛɸɪɨɤɚɬɢɠɢɥɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
«ɤɨɪɦɥɟɧɢɹɦ», 
 ɥɢɬɨɜɫɤɝ .ɟ. ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,  ɨɬɧɫɢɥɶɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɨɬ ɥɢɰ,  ɤɨɦɢɫɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ 
 ɜɫɟɝɨ ɋɭɞɟɛɧɢɤ ɂɜɚɧɚ  ɥɢɯɨɦɫɬɜ III ɡɚɩɪɟɳɚɥ ɫɭɞɶɹɦ  ɞɟɤɚɛɪɹ ɪɚɬɶ «ɩɨɫɭɥɵ» 
(ɬ.ɟ. ɜɡɹɬɤɢ), 
 ɜɟɥɢɱɫɬɚ  ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  ɤɪɚɸ ɢɯ ɠɟɫɬɨɤɨ ɧɚɤɚɡɵɜɚɥɢ. ɗɬɨ  ɟɫɬɧɢɤ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɣ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɫ
ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ 
 ɥɢɱɧɵɦ ɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɞɚɱɭ  ɜɡɹɬɤɚ ɡɹɬɤɢ. 
2. ɋ 1715 ɝɨɞɚ 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɦ ɩɨ 1801 ɝɨɞ.  ɩɭɬɢɧ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ  ɝɨɞɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ,  ɛɨɪɶɚ ɇ.ɂ. 
Ʉɪɸɤɨɜɚ 
 ɜɵɫɲɢɯ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɤ  ɫɞɟɥɤɚɦɢ ɘ.ȼ. Ʉɭɡɨɜɤɨɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ  ɛɵɥɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ», 
 ɭɤɚɡɵɜɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɝɞɟ  ɫɥɭɠɟɛɧɸ ɤɚɡɚɧɧɚ, ɱɬɨ  ɚɜɥɢ  ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ  ɤɨɧɰɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɹɬɤɢ  ɧɚɩɪɜɥɟɢ  
ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ 
 ɞɨɥɠɧɫɬɵɯ ɬɚɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ  ɮɟɞɨɪɜɢɱɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ, ɬ.ɤ. ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ  ɛɨɪɶɚɫɬɚɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ  ɞɟɣɫɬɜɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ. Ɉɞɧɚɤɨ 
 ɩɨɡɢɰɹɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ  ɞɟɥɨɦɩɪɢ ɉɟɬɪɟ  ɫɭɪɨɜɵɟɉɟɪɜɨɦ 
ɜɨɡɪɨɫɥɨ 
 ɪɟɝɭɥɢɨɜɚɲɦɬɚɤ, ɱɬɨ  ɤɨɬɪɵɣɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨɫɶ  ɩɪɢɝɨɜɟɧ ɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɢ ɜɡɹɬɤɢ,  ɬɚɣɧɨ ɫɨɛɟɧɧɨ 
ɞɥɹ 
 ɧɚɫɟɥɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɧɢɡɲɢɯ  ɝɚɡɟɬɵ ɪɚɧɝɨɜ, ɜɧɨɜɶ  ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ  ɤɨɧɰɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɚ. 
ȼɫɤɨɪɟ 
 ɨɞɧɢɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ  ɨɞɧɢɦ ɉɟɬɪɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɤɨɪɦɥɟɧɢɣ» ɛɵɥɚ  ɡɚɩɪɟɳɥ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɢ ɤ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ 
 ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɠɚɥɨɜɚɧɢɸ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ  ɛɵɥɚ ɥɢɲɶ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  ɫɥɭɠɛɟ II. ɀɚɥɨɜɚɧɢɟ  ɫɬɚɪɨɜɟ
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ ɜɵɞɚɜɚɥɢ 
 ɞɟɥɨɦɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ,  ɝɨɞɭɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ  ɫɞɟɥɤɚɦɢXIX ɜ. ɧɚɱɚɥɢ 
 ɤɪɚɸɫɢɥɶɧɨ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ  ɧɚɫɬɨɹɢɸɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ. ɇɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ  ɛɵɥɢ
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ ɜɧɨɜɶ 
 ɪɭɛɢɧɲɬɟɣɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ  ɝɨɞɭɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
3. ɋ 1801 ɝɨɞɚ 
 ɧɟɞɨɤɚɡɣ ɩɨ 1901 ɝɨɞ. Ɍɪɟɬɢɣ  ɞɚɧɨɦ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɍɤɚɡɵ 
 ɧɟɯɚɪɤɬɵɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ I 1809 ɢ 1811 ɝɝ. ɨɫɬɚɜɥɹɥɢ  ɛɵɥɨ ɜ ɫɢɥɟ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ 
 ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɚɤɬɵ ɉɟɬɪɚ  ɞɟɣɫɬɜɢ I ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II. Ɍɟɦ  ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɪɨɫɬ  ɧɚɥɢɱ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
 ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ ɜ ɢɦɩɟɪɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ,  ɝɨɞɚ ɱɬɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɫɨɩɪɹɠɟɧɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. ȼɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ ɩɪɨɱɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶ 
 ɧɚɫɟɥɢ ɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ,  ɨɛɪɬɭɧɨ ɢ ɜ ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ ɢ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ  ɞɨɥɠɟɧɫɢɫɬɟɦɟ. Ʉ 
ɤɨɧɰɭ 
 ɮɢɤɫɪɨɜɚɧɦɭ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ  ɬɚɤɠɟ XIX ɜ. ɭ ɜɵɫɲɢɯ  ɟɫɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɜ  ɷɬɚɩɵ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɚɡɧɨɦɵɫɥɢɹ 
 ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ,  ɥɢɲɟɧɦ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɪɭɫɢ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ 
ɫɪɨɤɢ 
 ɫɨɬɹɧɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɦ ɢ ɧɚɣɬɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɫ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɸ  ɟɫɬɧɢɤ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
 ɧɚɫɬɨɹɢɸ  ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ 
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɫ ɷɬɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ  ɪɚɫɩɭɬɢɧ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ,  ɞɟɣɫɬɜɢ ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɜɨɟɣ  ɤɨɦɢɫ
ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ 
 ɦɢɧɫɬɪɨɜɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,  ɤɨɬɪɦɭɛɵɥɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ  ɩɟɪɜɵɣ
ɇɢɤɨɥɚɟɦ I ɧɚ ɨɫɨɛɵɣ 
 ɛɵɥɨ Ʉɨɦɢɬɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ  ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ  ɜɨɡɧɢɤɟ  ɦɚɟ 
1826 ɝ. ɩɪɢ 
 ɝɭɛɟɪɧɢɹɯɈɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ  ɟɞɢɧɨɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɯ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɜ  ɤɚɠɞɵɣɋɟɧɚɬɚ. ȼ ɬɨɦ  ɤɨɬɪɦɭɠɟ 
ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ 
 ɦɚɪɬɟ ɫɨɡɞɚɧɨ Ɍɪɟɬɶɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ  ɤɨɬɪɦ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ȿɝɨ  ɩɨɫɬɚɜɤɦɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ 
 ɩɨɞɤɭɚɟɦɫɬɶ Ʉɚɧɰɟɥɹɪɢɢ - ɞɥɹ  ɜɡɹɬɤɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ  ɧɚɡɵɜɥɨɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɥɢɰ 
 ɷɬɚɩɨɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.  
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
 ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ  ɞɚɧɨɦɢɡɞɚɧɢɟ ɋɜɨɞɚ  ɩɨɫɥɟɡɚɤɨɧɨɜ (1832 
ɝ., 1842 ɝ., 1857 ɝ.), 
 ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɚɤɢɦ ɞɟɹɧɢɹɦ  ɜɨɡɧɢɤɟ ɤɚɤ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ 
ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ ɛɵɥɚ 
 ɚɜɥɢɩɨɫɜɹɳɟɧɚ 6 ɝɥɚɜɚ 5 ɪɚɡɞɟɥɚ 15 ɬɨɦɚ.  ɭɧɢɱɬɨɠɟ 
ȼɵɞɟɥɹɥɨɫɶ 
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɪɢ ɜɢɞɚ  ɬɨɦɚɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ: 
1) ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɨɛɨɪɵ 
 ɩɪɢɨɛɟɬ ɨɞ ɜɢɞɨɦ  ɬɚɣɧɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɚɬɟɣ; 
2) ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
 ɫɨɬɹɧɢɜɟɳɚɦɢ, ɞɟɧɶɝɚɦɢ  ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ ɥɢ ɩɪɢɩɚɫɚɦɢ; 
3) ɜɡɹɬɤɢ 
 ɪɭɛɢɧɲɬɟɣɫ ɩɪɨɫɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ  ɨɛɪɬɭɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɋɜɨɞ 
 ɛɸɪɨɤɚɬɢɡɚɤɨɧɨɜ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥ  ɩɟɪɞɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ  ɱɟɪɡɫɨɫɬɚɜɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ 
 ɡɥɨɦ ɢɯɨɢɦɫɬɜɚ. ɉɨɞ  ɦɢɧɫɬɪɨɜ ɡɹɬɤɚɦɢ ɡɞɟɫɶ  ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɫɹɤɨɝɨ  ɥɢɱɧɨ ɪɨɞɚ ɩɨɞɚɪɤɢ,  ɢɫɩɪɚɜɬɟɥɶɧɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɥɢɫɶ 
 ɧɚɦɟɫɬɢɤɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ ɞɥɹ  ɪɚɜɧɨɣ ɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɫɢɥɵ  ɫɭɞɟɛɧɢɤɡɚɤɨɧɚ.  
ɋ 1845 ɝ. ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
 ɧɚɤɡɭɟɦɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɬɨɦ,  ɤɨɬɪɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɜɲɢɦ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
 ɧɚɫɟɥɢɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɡɚ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ  ɨɞɧɢɦ  ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ, ɫɬɚɥɨ  ɫɥɭɱɚɟɍɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɯ 
 ɷɬɚɩɨɦɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ  ɧɟɞɨɤɚɡɣɩɪɢ ɷɬɨɦ  ɦɨɝɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
 ɦɟɧɵɷɬɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ  ɞɚɧɨɦ ɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ. ȿɫɥɢ  ɤɨɬɪɦɭɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ  ɩɨɫɬ ɨɥɭɱɟɧ 
ɞɚɪ, 
 ɤɚɠɞɵɣ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ  ɦɚɧɢɮɟɫɬɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɭɠɛɵ,  ɤɨɧɬɪɥɹ ɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
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ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
 ɝɚɡɟɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨɦ,  ɝɚɡɟɬɵ ɫɥɢ ɠɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ  ɷɬɚɩɵ ɫɥɭɠɛɵ ɛɵɥɢ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɵ - ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨɦ. ɉɨ 
 ɢɧɵɦɍɥɨɠɟɧɢɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤ,  ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ ɥɢɱɟɧɧɵɣ ɜ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɟ, 
 ɱɢɧɨɜɤ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɥɢɛɨ  ɤɨɬɪɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɧɟɠɧɨɦɭ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ, ɥɢɛɨ  ɫɩɢɨɤ ɞɟɧɟɠɧɨɦɭ 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɦɭ 
 ɜɨɛɳɟ ɫ ɨɬɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. Ɂɚ  ɥɢɯɨɦɫɬɜɚ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
 ɩɪɢɨɛɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɛɨɥɟɟ  ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ ɫɭɪɨɜɵɟ ɫɚɧɤɰɢɢ,  ɛɵɥɨ ɱɟɦ ɡɚ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ,  ɪɚɛɨɬɟ ɜɩɥɨɬɶ 
ɞɨ ɨɬɞɚɱɢ 
 ɡɥɨɦ ɜ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɪɟɫɬɚɧɬɫɤɢɟ  ɬɨɥɶɤ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɵɫɲɟɣ  ɛɵɥɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ 
 ɩɪɢɜɨɞɥ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥɨ  ɫɥɭɠɟɛɧɸ ɧɚɡɜɚɧɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. ȼɢɧɨɜɧɵɣ  ɫɬɚɪɨɜɟ ɜ 
ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ 
 ɪɚɛɨɬɟ ɥɢɛɨ ɨɬɞɚɱɟ  ɤɨɧɬɪɥɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɪɟɫɬɚɧɬɫɤɢɟ  ɤɨɞɟɫ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫ ɥɢɲɟɧɢɟɦ 
 ɮɟɞɨɪɜɢɱ ɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ  ɜɩɟɪɵ ɪɚɜ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ,  ɬɨɦɚɥɢɛɨ ɥɢɲɟɧɢɸ  ɞɨɥɠɧɫɬɵɯ
ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ, 
 ɫɩɨɛɵɥɢɱɧɨ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ  ɩɟɬɪ ɪɢɫɜɨɟɧɧɵɯ, ɩɪɚɜ  ɟɞɢɧɨ  ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ 
ɨɬɞɚɱɟ 
 ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢɜ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɪɟɫɬɚɧɬɫɤɢɟ  ɫɥɭɠɛɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɪɨɤ  ɪɹɞɭɨɬ 5 ɞɨ 6 ɥɟɬ. ɉɪɢ  ɧɟɯɚɪɤɬɵɦ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɹɝɱɚɸɳɢɯ 
 ɛɵɥɚ ɜɢɧɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɜɢɧɨɜɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɥɫɹ  ɠɟɥɚɧɢɸ ɤ 
ɥɢɲɟɧɢɸ ɜɫɟɯ 
 ɨɞɧɣɩɪɚɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ɤɪɚɸɢ ɫɫɵɥɤɟ ɧɚ ɤɚɬɨɪɠɧɵɟ  ɤɨɦɢɫɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɪɨɤ  ɤɨɝɞɚ ɬ 6 ɞɨ 
8 ɥɟɬ. 
 ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
 ɭɫɢɥɜɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨɦ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ  ɩɪɚɜɥɟɧɢ
ɫɬɚɥɚ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ 
 ɚɪɟɫɬɧɤɢ ɜ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ  ɭɠɟɫɬɨɱɢɥ II ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ  ɞɟɣɫɬɜɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 ɢɸɥɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢɦɩɟɪɢɢ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ - ɤɚɤ  ɫɥɭɠɛɟ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɡ 
 ɛɵɥɨ ɜ ɝɨɞ - ɜɵɯɨɞɢɥɢ  ɤɨɪɭɩɰɢɧɟ ɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɪɚɬɢɮɤɰ ɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ: «ɋɩɢɫɨɤ  ɩɨɫɬɚɜɤɦɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɱɢɧɚɦ 
 ɤɨɬɪɦɭ ɬɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ». ȼ  ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɷɬɢɯ ɤɧɢɝɚɯ,  ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ ɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ  ɚɩɪɟɥɹ
ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɢ, 
 ɜɡɹɬɤɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ  ɞɟɧɠɨɝ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɥɭɠɛɟ  ɫɦɟɪɬɧɭɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ, ɟɝɨ  ɟɫɥɢ
ɧɚɝɪɚɞɚɯ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɹɯ 
 ɤɪɚɸɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɩɪɢɧɹɬɵɣɜɚɠɧɨ, - ɜɡɵɫɤɚɧɢɹɯ,  ɦɡɞɨɢɫɬɜɚ  ɬɚɤɠɟ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ 
 ɫɥɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɢɦ ɠɚɥɨɜɚɧɢɹ  ɤɪɚɸ ɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ɉɪɢɱɟɦ  ɤɨɬɪɵɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ 
 ɥɢɲɟɧɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɱɧɨɟ,  ɩɪɢɨɛɟɬ ɧɨ ɢ «ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚ ɠɟɧɨɣ»,  ɤɨɬɪɟ ɤɚɤ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ, 
 ɤɨɬɪɦɭ ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ. ɂɦɟɹ  ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɬɚɤɨɣ «ɋɩɢɫɨɤ»,  ɧɚɫɟɥɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɝ 
 ɩɪɢɧɹɬɵɣɫɪɚɜɧɢɬɶ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɨɟ  ɛɨɪɶɚɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ  ɱɟɪɡɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ. ȼɫɟ  ɨɛɜɢɧɟɣ
ɬɪɢ ɪɟɞɚɤɰɢɢ (1845 ɝ., 1866 ɝ. ɢ 
 ɜɡɹɬɤɢ ɡɚɬɟɦ 1885 ɝ.) ɍɥɨɠɟɧɢɹ  ɤɨɞɟɫ ɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɯ 
ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ 
 ɩɨɫɬ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɝɚɡɟɬɵ ɜɡɹɬɤɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
 ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɥɢɰɨɦ ɢ ɱɟɪɟɡ  ɜɨɩɪɫ ɞɪɭɝɢɯ, ɜ ɬ.ɱ. ɠɟɧɭ,  ɦɚɪɬɟ ɞɟɬɟɣ, ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ,  ɧɚɪɭɲɟɢɹ
ɡɧɚɤɨɦɵɯ; ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ 
 ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɤɨɧɱɟɧɧɵɦ, «ɤɨɝɞɚ  ɪɟɞɚɤɰɢ ɟɧɶɝɢ ɢɥɢ  ɥɢɲɶ ɜɟɳɢ 
ɛɵɥɢ 
 ɬɟɤɫɨɜ ɟɳɟ ɧɟ ɨɬɞɚɧɵ,  ɫɦɟɪɬɧɭɸ ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɳɚɧɵ  ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ, ɩɨ ɢɡɴɹɜɥɟɧɧɨɦɭ  ɭɫɢɥɜɚ ɢɦ ɧɚ ɬɨ 
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ɠɟɥɚɧɢɸ ɢɥɢ 
 ɚɝɟɧɬɭɪɨɣ ɫɨɝɥɚɫɢɸ»; ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ  ɜɫɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ  ɤɨɪɭɩɰɢɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
 ɟɞɢɧɨɜɡɹɬɤɢ – «ɩɨɞ  ɬɚɤɠɟɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɩɪɨɢɝɪɵɲɚ,  ɧɚɥɢɱɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɟɧɵ  ɟɫɥɢ ɥɢ 
ɞɪɭɝɨɣ 
 ɜɢɧɨɵɣɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɦɧɢɦɨ ɡɚɤɨɧɧɨɣ  ɧɟɞɨɤɚɡɣɢ ɛɥɚɝɨɜɢɞɧɨɣ ɫɞɟɥɤɢ». 
ɋɟɪɶɟɡɧɚɹ 
 ɪɚɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ  ɬɚɤɠɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ  ɱɢɧɨɜɤ ɚ ɤɪɚɸ ɬɪɟɬɶɟɝɨ  ɜɵɫɲɢɯ
ɷɬɚɩɚ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ 
 ɫɜɨɢɦ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XIX  ɪɚɧɶɲɟ ɜɟɤɚ. 22 ɚɩɪɟɥɹ 1881 ɝ. ɛɵɥ  ɤɨɬɪɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧ 
Ʉɨɦɢɬɟɬ 
 ɩɟɪɜɵɣ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ  ɧɚɦɟɫɬɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ  ɱɢɧɨɜɤɚɦ ɍɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ  ɤɪɚɸ ɢɡ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯ ɜ 1893 ɝ. ɫɬɚɥ 
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɫ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɷɬɚɩɵ ɡɚ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ 
(ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ). ȼ 
 ɫɨɩɪɹɠɟɧɦɭ ɩɪɨɟɤɬɟ Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ  ɧɚɩɪɜɥɟɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ɫɪɨɤ ɡɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɡɹɬɤɢ, 
 ɨɞɧɣ ɚɧɧɨɣ ɫ ɰɟɥɶɸ  ɞɚɧɨɣ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ  ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ ɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɞɟɹɧɢɹ 
 ɝɨɞɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ  ɬɨɥɶɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɤ 
ɭɱɢɧɟɧɢɸ 
 ɟɞɢɧɨɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɧɨɫɬɢ,  ɥɢɯɨɦɫɬɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɪɚɜɧɨɣ  ɩɨɞɧɲɟɢɹ ɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
 ɜɟɥɢɱɫɬɚ ɜɡɹɬɤɢ, ɟɫɥɢ  ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ  ɭɤɚɡɵɜɟɬ ɞɚɧɚ ɭɠɟ  ɪɚɫɩɭɬɢɧ ɡɚ ɭɱɢɧɟɧɧɵɟ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ  ɱɢɧɨɜɤɚɦ
ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
 ɫɜɨɢɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ  ɨɫɧɜɵ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɟ 
 ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɞɟɹɧɢɹ ɢɥɢ ɫɥɭɠɟɛɧɭɸ  ɚɩɪɟɥɹ ɩɪɨɜɢɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ  ɝɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ 
ɬɸɪɶɦɭ 
 ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ ɚ ɫɪɨɤ ɧɟ ɧɢɠɟ  ɪɚɧɶɲɟ ɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ. 
4. ɋ 1901 ɝɨɞɚ 
 ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɩɨ 2000 ɝɨɞ.  ɱɢɫɥɟ ȼ 1903 ɝ. ɛɵɥɨ  ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɧɨ ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ  ɤɨɧɟɰ
ɭɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
 ɤɨɪɭɩɰɢɹɜ ɱɚɫɬɢ ɛɨɪɶɛɵ  ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɛɵɥɨ  ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɟɛɨɥɟɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɨ. ȼ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ
ɞɚɧɧɨɟ ɍɝɨɥɨɜɧɨɦ 
 ɪɨɫɢɭɥɨɠɟɧɢɢ ɛɵɥɢ  ɩɭɬɢɧ ɠɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ  ɜɵɯɨɞɢɥɩɨɧɹɬɢɹ «ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ» 
ɢ «ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ». ɉɨɫɥɟ 1903 ɝ. ɜ 
 ɪɚɬɢɮɤɰɊɨɫɫɢɢ, ɤɚɤ  ɮɥɨɬɚɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ,  ɷɬɚɩɵɢɦɟɥ ɦɟɫɬɨ  ɩɨɞɤɭɚɥɢɪɨɫɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɋɨɫɬ 
 ɤɨɬɪɦɭɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɧɚɱɚɥɚ  ɝɨɞɚXX ɜ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ  ɢɦɟɥ  ɜɢɧɨɵɣɦɟɫɬɨ ɜ ɫɜɹɡɢ  ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɫ ɪɨɫɬɨɦ 
 ɜɵɯɨɞɢɥ ɱɢɫɥɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ,  ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɚɤ ɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ  ɢɫɩɪɚɜɬɟɥɶɧɵ  ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɚɦɢ,  ɨɛɜɢɧɟɣ
ɫɞɟɥɤɚɦɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɸ, 
 ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ  ɞɚɧɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ,  ɜɟɥɢɱɫɬɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 
 ɧɟɞɨɤɚɡɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ  ɪɟɲɧɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ  ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
 ɤɨɪɭɩɰɢɧɟɫɞɟɥɤɚɦɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ  ɠɟɥɚɧɢɸXX ɜ.  
ɐɚɪɫɤɨɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
 ɩɨɫɥɟɛɵɫɬɪɨ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɨ  ɥɢɬɨɜɫɤɝɧɚ ɜɫɩɥɟɫɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  ɚɜɝɭɫɬ  
ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ 
 ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ Ɋɭɫɫɤɨ-ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ  ɢɸɥɟ ɢ ɭɠɟɫɬɨɱɢɥɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  ɤɨɬɪɦɭ ɤ ɧɟɣ; 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ 
 ɭɤɚɡɵ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ  ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɩɵɬɤɢ ɤ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɸ  ɤɨɬɪɦ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɚ ɢ 
ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ. Ɉɛ 
 ɚɤɬɵɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ,  ɨɛɳɟɫɬɜɧɵɯ  ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɨɬ  ɚɜɥɢɮɚɤɬ, ɱɬɨ  ɫɥɭɠɟɛɧɸ ɚ ɥɢɰ, ɢɯ 
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ, 
 ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ  ɫɭɪɨɜɵɟ ɚɦɧɢɫɬɢɹ,  ɯɚɪɤɬɟɢɡɭɹ ɞɚɪɭɟɦɚɹ 
ȼɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɟɣɲɢɦ 
 ɥɢɲɟɧɦ Ɇɚɧɢɮɟɫɬɨɦ ɨɬ 11 ɚɜɝɭɫɬɚ 1904 ɝ. ȼ  ɨɛɳɟɫɬɜɧɣ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɦ ɧɟ 
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ɦɨɝɥɢ 
 ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɵ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɫɭɞɨɦ  ɫɬɚɪɨɜɟ ɪɨɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ  ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚ ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ,  ɧɚɩɪɜɥɟɢ
ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ 
 ɫɭɞɚɪɬɜɟɧɵɣɛɵɬɶ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵ  ɤɨɬɪɦ ɬ ɫɭɞɚ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ  ɡɥɨɦɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ  ɥɢɱɧɨɩɪɨɬɢɜ 
ɧɢɯ ɛɵɥɨ 
 ɱɢɧɨɜɤ ɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ,  ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ  ɚɜɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ,  ɩɨɫɥɟ ɢɥɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟ 
 ɤɨɝɞɚɟɳɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ  ɷɬɚɩɵɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨ 11 ɚɜɝɭɫɬɚ 1904 ɝ. 
Ɂɚɤɨɧ 
 ɤɚɠɞɵɣ ɨɬ 31 ɹɧɜɚɪɹ 1916 ɝ. «Ɉ  ɝɨɞɚ ɧɚɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,  ɱɢɧɨɜɤɚɦ ɨɛ 
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ 
 ɦɡɞɨɢɫɬɜ ɡɚ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ ɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ,  ɧɚɫɬɨɹɢɸ  ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ  ɯɚɪɤɬɟɢɡɭɹ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɟ 
 ɟɞɢɧɨ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ  ɡɥɨɦ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ  ɩɟɬɪ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ 
 ɢɸɥɟɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ  ɱɢɧɨɜɤ ɥɢ ɡɚɳɢɬɵ  ɩɟɪɜɵɣɨɬ ɧɟɩɪɢɹɬɟɥɹ 
ɢ ɨ ɩɨɫɬɚɜɤɟ 
 ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ  ɫɨɡɞɚɧ ɞɥɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɪɦɢɢ  ɭɠɟɫɬɨɱɢɥ ɢ ɮɥɨɬɚ», 
ɩɪɢɧɹɬɵɣ 
 ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ  ɩɨɪɹɞɤɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɝɨ  ɝɨɞɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɬɨɥɶɤɩɨɜɵɲɚɥ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ 
 ɝɨɞɚ ɡɚ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ ɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ,  ɦɨɝɥɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,  ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ
ɛɵɥɢ ɭɱɢɧɟɧɵ 
 ɤɪɸɨɜɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ  ɦɚɪɬɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɚɪɦɢɢ  ɭɫɢɥɜɚ  ɮɥɨɬɚ ɛɨɟɜɵɦɢ,  ɩɨɞɧɲɟɢɹ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ 
 ɧɚɩɪɜɥɟɢ ɩɪɢɩɚɫɚɦɢ, ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ  ɚɩɪɟɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ  ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ 
ɜɨɨɛɳɟ ɨɛɨɪɨɧɵ 
 ɦɢɧɫɬɪɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɞɟɧɠɨɝ ɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. ɗɬɢ  ɝɚɡɟɬɵ ɠɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɫɢɥɢɜɚɥɢ 
 ɦɚɧɢɮɟɫɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚ ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ,  ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɛɴɹɜɥɹɥɨɫɶ 
 ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɵɦ. ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ  ɫɩɢɨɤ ɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ - ɩɨɞɤɭɩ 
 ɱɢɧɨɜɤɚɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ  ɨɛɪɬɭ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ  ɮɟɞɨɪɜɢɱ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ 
 ɫɜɨɢɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ  ɝɨɞɭ ɥɢɰɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ  ɜɵɯɨɞɢɥ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, 
 ɩɨɫɥɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ-ɩɨɞɤɭɩ  ɞɚɧɨɦ ɢ ɥɢɯɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ-
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
 ɜɵɩɨɥɧɹɲɢɦɫ ɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɩɨɞɤɭɚɟɦɫɬɶ ɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ,  ɚɪɟɫɬɧɤɢ ɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ 
 ɬɚɣɧɨɜɥɚɫɬɶɸ.  
ȼ 
 ɱɢɫɥɟ ɤɨɧɰɟ 1916 - ɧɚɱɚɥɟ 1917 ɝ. ɝɚɡɟɬɵ  ɤɨɧɟɰ ɲɢɪɨɤɨ ɨɫɜɟɳɚɥɢ  ɤɪɚɸ ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ 
 ɢɧɵɦ ɫɤɚɧɞɚɥ: ɬ.ɧ. ɞɟɥɨ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɦ Ɇɚɧɚɫɟɜɢɱɚ-Ɇɚɧɭɣɥɨɜɚ, ɞɪɭɠɢɜɲɟɝɨ  ɧɚɲɟ ɫ 
Ɋɚɫɩɭɬɢɧɵɦ. ȼ 1915 ɝ. ɂ.Ɏ. Ɇɚɧɚɫɟɜɢɱ-Ɇɚɧɭɣɥɨɜ 
 ɧɚɲɟ ɛɵɥ ɥɢɱɧɵɦ  ɷɬɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɢɳɚ 
 ɛɵɥɨ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ  ɪɚɛɨɬɟ ɞɟɥ ɋ.ɉ. Ȼɟɥɟɰɤɨɝɨ,  ɛɵɥɚ
ɨɫɜɟɞɨɦɢɬɟɥɟɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
 ɥɢɱɧɵɦɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɚ  ɞɚɧɨɦɇ.ɋ. Ȼɚɬɸɲɢɧɚ  ɢɫɩɪɚɜɬɟɥɶɧɵ  ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɛɥɢɡɤɢɯ 
 ɜɵɩɥɚɱɢɨɫɶ ɤ Ɋɚɫɩɭɬɢɧɭ ɥɸɞɟɣ. ȼ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɤɨɧɰɟ ɬɨɝɨ  ɚɜɥɢ ɠɟ ɝɨɞɚ ɛɵɥ  ɫɥɭɠɛɟ ɩɪɢɱɢɫɥɟɧ ɤ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ 
 ɱɢɧɨɜɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ,  ɝɨɞɚ ɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɦɟɧɵ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1916 ɝ. Ȼ.ȼ. 
ɒɬɸɪɦɟɪɚ 
 ɦɨɠɟɬ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɋɨɜɟɬɚ  ɪɹɞɭ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɨɬɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧ  ɤɨɬɪɦ ɜ ɟɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ. Ʉɚɪɶɟɪɚ 
 ɛɵɥɨ ɟɝɨ ɞɚɥɚ  ɤɨɬɪɟ ɬɪɟɳɢɧɭ ɩɨɫɥɟ  ɡɚɩɪɟɳɥ ɨɬɫɬɚɜɤɢ ɒɬɸɪɦɟɪɚ 
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(ɤɨɬɨɪɵɣ 
 ɞɟɧɠɨɝ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ  ɫɬɚɪɨɜɟ Ɇɚɧɚɫɟɜɢɱɚ-Ɇɚɧɭɣɥɨɜɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ 
Ɂɚɝɪɚɧɢɱɧɨɣ 
 ɦɚɧɢɮɟɫɬɨ ɝɟɧɬɭɪɨɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ  ɮɥɨɬɚ ɩɨɥɢɰɢɢ). ɇɨ ɜɦɟɫɬɨ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɉɚɪɢɠɚ ɨɫɟɧɶɸ 
1916 ɝ. ɂɜɚɧ 
 ɤɨɦɢɫɎɟɞɨɪɨɜɢɱ ɩɨɩɚɥ  ɩɪɨɬɢɜ  ɬɸɪɶɦɭ. ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɫɤɢɦ  ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɤɪɭɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ 13 
- 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 1917 ɝ. ɩɨ 
 ɞɟɧɠɨɝ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ ɜ ɲɚɧɬɚɠɟ  ɩɨɫɥɟ ɬɨɜɚɪɢɳɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɛɵɥɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ 
 ɩɨɡɢɰɹɦ ɛɚɧɤɚ ɏɜɨɫɬɨɜɚ  ɭɝɨɥ Ɇɚɧɚɫɟɜɢɱ-Ɇɚɧɭɣɥɨɜ ɛɵɥ  ɫɜɨɞ
ɩɪɢɡɧɚɧ ɜɢɧɨɜɧɵɦ 
 ɦɚɪɬɟ ɜ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧ  ɨɬɫɚɜɤɢ  ɥɢɲɟɧɢɸ ɜɫɟɯ  ɪɚɬɢɮɤɰ ɨɫɨɛɵɯ 
ɩɪɚɜ 
 ɱɟɪɡɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ  ɛɵɥɨɧɚ 1,5 ɝɨɞɚ,  ɪɚɡɞɟɥɧɵ ɨ ɭɠɟ 27 ɮɟɜɪɚɥɹ 1917 ɝ. 
ɛɵɥ 
 ɨɫɧɜɵ  ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɱɢɯ  ɡɞɟɫɶɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧ «ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɦɢ  ɭɤɚɡɵɜɟɬɎɟɜɪɚɥɹ» 
ɢɡ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ 
 ɪɚɫɩɭɬɢɧɡɚɦɤɚ  
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɱɚɟɦ, 
 ɡɥɨɦ ɤɨɝɞɚ ɩɨɩɚɜɲɢɣ  ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɨɞ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɨɛɜɢɧɟɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɟɪ 
ɛɵɥ 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɡɚɳɢɳɟɧ ɢɡ ɥɢɱɧɵɯ (ɩɨ  ɧɚɪɭɲɟɢɹɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɪɫɢɣ) ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  ɢɫɤɨɪɟɧɸɰɚɪɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ,  ɮɢɤɫɪɨɜɚɧɦɭɛɵɥɨ 
ɞɟɥɨ 
 ɞɟɣɫɬɜɢ ɛɚɧɤɢɪɚ Ⱦ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ:  ɫɞɟɥɤɚɦɢ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ  ɜɡɹɬɤɚ ɦɚɯɢɧɚɰɢɹɦɢ, 
ɩɵɬɚɹɫɶ 
 ɨɛɳɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ  ɛɵɥɚ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ Ƚ.ȿ. Ɋɚɫɩɭɬɢɧɭ. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ  ɨɜɧɢɤ ɢɯ 
ɞɥɢɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ 
 ɫɜɨɞɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ,  ɟɧɵɢ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ɢɥɢ  ɤɨɧɟɰɜ ɦɚɪɬɟ 1916 ɝ. Ɋɚɫɩɭɬɢɧ  ɫɩɢɨɤ
ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
 ɫɥɭɠɛɟɊɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɩɨɫɥɟ  ɱɢɧɨɜɤ ɟɝɨ (10 ɢɸɥɹ 1916 ɝ.) Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ  ɫɩɨɛɵ
ɛɵɥ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧ 
 ɪɚɧɶɲɟ ɩɨ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɸ ɜ ɩɨɫɨɛɧɢɱɟɫɬɜɟ  ɫɢɥɵ ɧɟɩɪɢɹɬɟɥɸ ɢ ɜɵɫɥɚɧ  ɛɸɪɨɤɚɬɢ ɜ 
ɉɫɤɨɜ. ȿɝɨ 
 ɟɫɬɧɢɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ  ɮɟɞɨɪɜɢɱ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɫɪɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ 
 ɤɨɬɪɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ  ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɚ  ɤɨɧɟɰ ɇ.ɋ. Ȼɚɬɸɲɢɧɚ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɭ  ɩɪɨɬɢɜ
ɢɧɤɪɢɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ: ɩɪɨɞɚɠɚ 
 ɩɨɧɹɬɢɣ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ,  ɤɨɬɪɟ
ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
 ɜɨɡɧɢɤɟɱɟɪɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ  ɦɢɧɫɬɪɨɜ ɬɪɚɧɵ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ;  ɝɚɡɟɬɵɩɪɨɞɚɠɚ 
ɚɤɰɢɣ 
 ɨɬɧɫɢɥɶ ɛɳɟɫɬɜɚ «əɤɨɪɶ» ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦ  ɧɚɤɡɢɹɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ; ɜɡɢɦɚɧɢɟ  ɱɟɪɡɜɵɫɨɤɢɯ 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ 
 ɱɢɫɥɟɡɚ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨ ɪɭɫɫɤɢɦ  ɤɨɧɟɰɡɚɤɚɡɚɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɜɲɢɦɫɹ  ɧɚɡɵɜɥɨɫɶɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɢ 
ɩɪ. - ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
 ɤɨɦɢɫ ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɢɯ  ɤɨɧɪɟɬɣ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɛɵɥɨ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ. ȼ  ɬɚɤɠɟ
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1916 ɝ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
 ɩɵɬɚɹɫɶɎɟɞɨɪɨɜɧɚ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥɚ  ɦɨɝɥɢɧɚ ɫɫɵɥɤɟ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ  ɮɥɨɬɚɜ 
ɋɢɛɢɪɶ; ɢ ɬɨɥɶɤɨ 
 ɛɵɥɨ ɩɨɡɞɧɟɟ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ  ɱɢɧɨɜɤ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɟɪɟɞ  ɜɫɟɦ ɭɩɪɭɝɨɦ ɨ 
ɫɦɹɝɱɟɧɢɢ 
 ɱɢɧɨɜɤɭɱɚɫɬɢ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ - ɜɜɢɞɭ  ɧɚɫɬɨɹɢɸɟɝɨ ɬɹɠɟɥɨɣ  ɫɪɛɨɥɟɡɧɢ. ɉɨ ɧɚɫɬɨɹɧɢɸ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ 
 ɬɚɤɠɟ ɨɧ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧ 6 ɞɟɤɚɛɪɹ 1916 ɝ. ɉɨ  ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɜɟɪɫɢɣ, 
 ɦɨɝɥɢ ɟɟ ɡɚɫɬɭɩɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶ  ɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ  ɭɧɢɱɬɨɠɟ ɱɟɪɟɡ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ  ɤɨɧɰɟ ɨɧɚ 
ɬɚɣɧɨ 
 ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ  ɜɵɩɥɚɱɢɨɫɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫɜɨɢɦ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɨɛɧɢɳɚɜɲɢɦ ɧɟɦɟɰɤɢɦ  ɜɫɟɝɨ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
 ɧɟɡɚɤɨɵɛɵɥɢ ɥɢɲɟɧɵ  ɭɤɚɡɵɜɟɬȼɢɥɶɝɟɥɶɦɨɦ II ɫ ɧɚɱɚɥɚ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣɜɨɣɧɵ ɜɫɟɯ  ɧɚɤɡɭɟɦɨɫɬɢ
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ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɯɨɞɚ. ȼɟɪɫɢɹ 
 ɜɨɩɪɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɣ  ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɨɣ ɞɟɧɟɝ 
ɧɟɦɟɰɤɢɦ 
 ɨɫɛɟɧ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɨɫɬɚɥɚɫɶ  ɪɨɫɢ ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɢ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ  ɦɟɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ 
 ɧɚɪɭɲɟɢɹ ȼɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,  ɜɵɩɨɥɧɹɲɢɦɫ ɧɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɚɦɢ. 
 ɜɡɹɬɤɢ 
ȼ 
 ɷɬɚɩɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ  ɨɛɪɬ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ  ɪɚɬɢɮɤɰ ɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
 ɪɨɫɢ ɢ ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ 1922 ɝ. ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ  ɫɥɨɜ ɡɚ ɷɬɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
 ɚɜɝɭɫɬɪɚɫɫɬɪɟɥ. 
ȼ ɋɋɋɊ 
 ɠɟɥɚɧɢɸ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 80-ɯ  ɫɨɡɞɚɧɢ ɝɝ. ɬɟɦɚ  ɦɟɧɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɬɤɪɵɬɨ  ɩɨɧɹɬɢɣ ɟ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ. 
ɉɪɨɫɬɵɦ 
 ɭɤɚɡɵɜɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɧɚɜɹɡɵɜɚɥɨɫɶ  ɥɢɯɨɦɫɬɜɚ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ  ɢɫɤɨɪɟɧɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɞɥɹ  ɨɛɪɬɭ
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ 
 ɩɨɞɧɲɟɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ  ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɫɭɳɚ  ɦɟɧɵ
ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɦɭ 
 ɚɜɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. ɉɟɪɜɵɦ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɝɪɨɦɤɢɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ  ɮɟɜɪɚɥɹ ɞɟɥɨɦ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
 ɫɩɢɨɤ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɬɚɥɨ  ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɥɨ ɮɢɪɦɵ «Ɉɤɟɚɧ». ɂɡ  ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ  ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ 
 ɧɚɩɪɜɥɟɢɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ  ɤɨɧɪɟɬɣ .ɧ. ɋɨɱɢɧɫɤɨ-Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɟ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɞɟɥɨ, ɨɞɧɢɦ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɡ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
 ɭɠɟɫɬɨɱɢɥ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɟɪɜɵɣ  ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ  ɧɚɤɡɢɹɯ
ɤɪɚɣɤɨɦɚ Ʉɉɋɋ, 
 ɧɚɫɬɢɜɥ ɱɥɟɧ ɐɄ Ʉɉɋɋ  ɫɦɟɪɬɧɭɸ Ɇɟɞɭɧɨɜ. Ȼɨɪɶɛɚ  ɪɟɲɧɢ ɫɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ 
 ɤɨɧɟɰ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ  ɞɚɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɪɢɯɨɞɨɦ  ɚɪɟɫɬɧɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬ 
Ƚɟɧɫɟɤɚ 
 ɧɟɯɚɪɤɬɵɦ ɘɪɢɹ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜɚ  ɥɢɱɧɵɦ ɜ 1983 ɝ.; ɬɨɝɞɚ  ɜɩɟɪɵ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɬɵ  ɜɨɛɳɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɟ 
«ɯɥɨɩɤɨɜɨɟ 
 ɧɚɩɪɜɥɟɢ ɞɟɥɨ» ɢ ɞɟɥɨ  ɤɨɧɬɪɥɹ Ɇɨɫɩɪɨɞɬɨɪɝɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ  ɜɵɩɥɚɱɢɨɫɶ ɛɵɥ ɪɚɫɫɬɪɟɥɹɧ  ɤɨɧɟɰ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȿɥɢɫɟɟɜɫɤɨɝɨ 
 ɧɟɞɨɤɚɡɣɝɚɫɬɪɨɧɨɦɚ ɘɪɢɣ  ɜɢɧɨɵɣɋɨɤɨɥɨɜ. 
5. ɋ 2000 ɝɨɞɚ 
 ɪɭɫɢ ɢ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ȼ 2000-ɯ  ɜɨɩɪɫ ɝɝ. Ɋɨɫɫɢɹ  ɧɚɫɬɢɜɥ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɚɫɶ ɤ ɪɹɞɭ 
 ɨɛɳɟɫɬɜɧɵɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ  ɟɞɢɧɨɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ. 
Ɍɚɤ, 
 ɤɨɞɟɫ ɜ ɤɨɧɰɟ 2005 ɝ. ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧ  ɦɨɠɟɬ ɜɧɟɫ ɜ Ƚɨɫɞɭɦɭ  ɦɚɪɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ 
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
 ɪɚɜɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ  ɞɟɤɚɛɪɹ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɨɬ 31 ɨɤɬɹɛɪɹ 2003 ɝ. ȼ  ɬɨɦɚ
ɦɚɪɬɟ 2006 ɝ. Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ 
 ɩɪɢɝɨɜɟɧ ɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ.  
ȼ ɢɸɥɟ 2006 ɝ. ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧ 
 ɭɝɨɥ ɩɨɞɩɢɫɚɥ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ  ɩɟɪɜɨɦ «Ɉ 
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
 ɛɵɥɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ  ɜɢɧɨɵɣ ȿɜɪɨɩɵ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ  ɫɨɜɟɬɤɣ ɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ».  
25 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ 
 ɬɟɤɫɨɜ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ  ɫɟɪɶɡɧɚɹ ɡɚɤɨɧ «Ɉ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
 ɫɭɞɚɪɬɜɟɧɵɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ  ɤɨɬɪɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ  ɨɛɪɬɭ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 ɞɚɧɨɣɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɵ  ɜɡɹɬɤɚɛɨɪɶɛɵ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
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ȼ ɦɚɟ 2008 ɝ. ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
 ɤɨɬɪɵɣɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ  ɛɵɥɚɆɟɞɜɟɞɟɜ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɍɤɚɡ 
«Ɉ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
 ɩɨɞɤɭɚɟɦɫɬɶ ɋɨɜɟɬɚ ɩɪɢ  ɦɚɧɢɮɟɫɬɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ 
 ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ». ȼ ɢɸɥɟ  ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ɝɨɞɚ  ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ ɨɧ ɭɬɜɟɪɞɢɥ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 ɧɚɫɬɨɹɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ  ɩɪɚɜɥɟɧɢ ɹɞ 
ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ 
 ɝɨɞɭɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» [26]. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɷɬɚɩɵ 
 ɪɚɬɢɮɤɰ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  ɮɟɞɨɪɜɢɱ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ  ɡɞɟɫɶ ɢ 
ɒɭɥɶɝɢɧɚ ɇ.Ⱥ. ȼ 
 ɫɭɞɚɪɬɜɟɧɵɣ ɟ ɪɚɛɨɬɟ «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ  ɤɨɬɪɵɣɢ  ɚɩɪɟɥɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ  ɩɪɢɧɹɬɵɣ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
 ɩɪɢɝɨɜɟɧ  ɨɛɳɟɫɬɜɟ» ɦɨɠɧɨ  ɩɨɞɤɭɚɟɦɫɬɶɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɱɢɧɨɜɤɷɬɚɩɵ: 
«1.     IX – X ɜɜ., 
 ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ 
 ɫɨɩɪɹɠɟɧɦɭ ɤɚɤ «ɤɨɪɦɥɟɧɢɟ»,  ɚɜɝɭɫɬ ɬ.ɟ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɦɨɝɥɢ ɤɧɹɡɟɦ ɫɜɨɢɯ  ɜɵɩɥɚɱɢɨɫɶ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɜɨɟɜɨɞ 
 ɜɡɹɬɨɱɧɢɟɫ ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɛɟɡ  ɩɨɫɬ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ,  ɥɢɲɟɧɦ ɧɨ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ 
 ɰɚɪɫɬɜɨɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɹ,  ɩɵɬɚɹɫɶ ɱɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ  ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɛɭɞɟɬ «ɤɨɪɦɢɬɶ» 
ɟɝɨ, 
 ɚɜɥɢ ɱɬɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ,  ɜɵɫɲɢɯ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɱɭɞɨɜɢɳɧɵɦ  ɪɨɫɢ ɜɡɹɬɤɚɦ ɢ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦ. Ɍɨ 
 ɞɨɫɥɜɧɟɫɬɶ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ  ɪɟɝɭɥɢɨɜɚɲɦɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɞɥɹ  ɫɭɪɨɜɵɟɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ  ɭɠɟɫɬɨɱɢɥ
ɛɵɥɚ ɡɚɤɨɧɧɵɦ 
 ɛɵɥɢ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɛɵɥɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ,  ɫɢɥɵ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɢ ɢ ɜɨɟɜɨɞɵ 
 ɤɨɬɪɵɣɠɢɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ «ɤɨɪɦɥɟɧɢɣ»,  ɝɭɛɟɪɧɢɹɯɬ.ɟ. ɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ  ɦɨɝɥɢ ɬ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ 
 ɭɤɚɡɵɜɟɬ ɛɵɥ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ  ɫɨɜɟɬɤɣ ɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɛɪɚɜ  ɫɥɭɠɟɛɧɸ ɦɡɞɭ, ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɢ  ɞɟɣɫɬɜɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɬɨɥɢɰɭ, 
 ɥɢɯɨɞɚɬɟɶɫɜ ɝɞɟ ɢɡɥɢɲɤɢ  ɪɟɲɧɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ  ɤɨɬɪɵɣ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ 
ɤɚɡɧɭ. 
2. XV ɜɟɤ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ, 
 ɨɬɧɫɢɥɶ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ  ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ  ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɑɢɧɨɜɧɢɤɢ 
 ɷɬɢɯ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ  ɭɝɨɥɜɧ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ  ɫɦɟɪɬɧɭɸ ɜɨɢ  ɮɟɞɨɪɜɢɱ
ɩɪɹɦɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
 ɧɚɥɢɱ ɚɡɵɜɚɥɨɫɶ «ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ» ɢ  ɫɭɞɚɪɬɜɟɧɵɣ ɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɤɚɤ  ɷɬɢɯ
ɧɨɪɦɚ, ɩɪɚɜɞɚ, 
 ɤɚɠɞɵɣ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ,  ɬɨɥɶɤ ɟɫɥɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤ  ɬɨɥɶɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ  ɨɛɳɟɫɬɜɧɵɯ ɟ ɧɚɪɭɲɚɥ ɡɚɤɨɧɚ. 
ȿɫɥɢ 
 ɭɧɢɱɬɨɠɟ ɟ ɟɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚɥɢ  ɦɨɠɟɬ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɩɨɫɬɚɜɤɦɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ,  ɫɭɞɟɛɧɢɤ ɱɬɨ ɛɵɥɨ  ɤɪɸɨɜɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
 ɜɟɥɢɱɫɬɚ ɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,  ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ  ɜɚɠɧɵɦ ɭɠɟ ɤ «ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɭ»,  ɨɬɫɚɜɤɢ  
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɵɬɚɥɢɫɶ 
 ɥɢɲɟɧɦ ɛɨɪɨɬɶɫɹ. ɉɟɪɜɵɣ  ɩɨɡɢɰɹɦ ɡɚɤɨɧ ɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɢ  ɯɚɪɤɬɟɢɡɭɹ ɫɭɞɟɣ ɡɚ ɜɡɹɬɤɭ  ɟɞɢɧɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɜ ɋɭɞɟɛɧɢɤɟ 1497 ɝ.,  
3. XVI ɜɟɤ. 
 ɠɟɥɚɧɢɸ ȼ  ɤɨɧɬɪɥɹ ɋɭɞɟɛɧɢɤɟ 1550 ɝ. ɜɨɩɪɨɫ  ɫɥɭɱɚɟ ɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ 
 ɜɟɪɫɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ:  ɤɨɬɪɦɭ ɚɤ, ɞɥɹ  ɤɪɚɸɞɶɹɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ  ɧɚɩɪɜɥɟɢ ɡɚ ɜɡɹɬɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɨɫɧɜɵ
ɩɨɞɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
 ɜɨɡɧɢɤɟ ɥɢ ɢɫɤɚɡɢɥ  ɬɟɤɫɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ,  ɟɧɵ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
15 
 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ - ɬɸɪɟɦɧɨɟ 
 ɛɵɥɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɤɪɨɦɟ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ  ɨɛɜɢɧɟɣ ɵɥ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ  ɱɢɧɨɜɤ
ɲɬɪɚɮ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
 ɭɝɨɥɜɧ ɫɭɦɦɵ ɢɫɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɥɢɲɶ  ɨɬɧɫɢɥɶ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢ 
ɧɚɥɢɱɢɟ 
 ɠɟɥɚɧɢɸɩɨɞɨɛɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ,  ɪɚɬɢɮɤɰ ɨɬɨɪɵɟ ɹɜɧɨ  ɫɥɭɠɟɛɧɸɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ  ɞɟɣɫɬɜɢɧɚɦɧɨɝɨ ɪɚɧɶɲɟ  ɜɫɟɝɨ ɜɨɟɝɨ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
 ɜɵɩɥɚɱɢɨɫɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.  
4. ɍɤɚɡɵ 
 ɝɨɞɚ ɉɟɬɪɚ I. ɋɜɨɢɦɢ  ɚɩɪɟɥɹ ɍɤɚɡɚɦɢ «Ɉ ɜɨɫɩɪɟɳɟɧɢɢ  ɧɚɤɡɢɹɯ ɜɡɹɬɨɤ ɢ 
ɩɨɫɭɥɨɜ» ɨɬ 1713 ɝ., 1714 ɝ. ɢ 
 ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɨɬ 1724 ɝ. ɉɟɬɪ  ɮɥɨɬɚ ɜɜɟɥ ɪɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ  ɥɢɯɨɦɫɬɜɚ ɟɪɵ ɞɥɹ  ɞɚɧɨɦ
ɡɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ 
 ɡɞɟɫɶ ɢ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɚ, ɜɩɥɨɬɶ  ɤɨɪɭɩɰɢɧɟ ɞɨ ɫɦɟɪɬɧɨɣ 
ɤɚɡɧɢ. ɂɦɟɧɧɨ 
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɉɟɬɪɚ  ɧɟɨɛɯɞɢɦ I ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ  ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɫ ɨɫɨɡɧɚɧɨ, ɱɬɨ  ɪɚɛɨɬɟ
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
 ɱɢɫɥɟ ɭɠɚɫɧɵɦ ɡɥɨɦ  ɮɟɜɪɚɥɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ,  ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ ɛɸɞɠɟɬ  ɤɨɝɞɚ
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬ 
 ɨɫɛɵɣ ɛɳɟɫɬɜɨ.  
ɋ 1715 ɝ. ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ 
 ɤɚɠɞɵɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɢ  ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ «ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ  ɫɥɭɠɛɟ
ɡɚɪɩɥɚɬɭ» - ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ, 
 ɩɵɬɚɹɫɶ ɚ ɜɡɹɬɤɚ ɜ ɥɸɛɨɣ  ɨɫɧɜɵ ɮɨɪɦɟ ɫɬɚɥɚ  ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ 
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ  ɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢ ɉɟɬɪɟ ɉɟɪɜɨɦ  ɛɵɥɨ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɨɫɫɹ, 
 ɤɪɚɸɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɝɨ ɫɬɚɥɨ  ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ ɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɚ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ,  ɮɥɨɬɚɢ 
ɬɚɤ ɜɟɫɶɦɚ 
 ɦɨɝɥɢɫɤɪɨɦɧɨɟ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨɫɶ  ɝɚɡɟɬɵɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɩɟɪɜɨɦ ɡɹɬɤɢ ɜɫɟ  ɞɟɣɫɬɜɢɪɚɜɧɨ 
ɛɵɥɢ 
 ɥɢɱɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ  ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɯɨɞɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ  ɤɨɬɪɵɟ ɞɥɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ  ɫɢɥɵ ɧɢɡɲɢɯ 
ɪɚɧɝɨɜ. ɉɟɬɪ 
 ɨɬɧɫɢɥɶ ɪɟɲɢɥ ɭɠɟɫɬɨɱɢɬɶ  ɩɨɫɬɭɚɸɳɢɟ ɦɟɪɵ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ  ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɫɦɟɪɬɧɭɸ ɤɚɡɧɶ  ɦɢɧɫɬɪɨɜ ɡɚ 
ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
 ɫɨɬɹɧɢɜɜɟɥ. 
5. ɉɹɬɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɥɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
 ɩɨɫɬɚɜɤɦɢ ɭɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɯ  ɨɛɪɬɭ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 1845 ɝ., ɜ 
 ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 1885 ɝ.,  ɛɵɥɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
 ɡɞɟɫɶɢɦɩɟɪɢɢ ɞɨ 1917 ɝ.,  ɚɩɪɟɥɹɤɨɬɨɪɨɟ  ɞɚɧɨɦɪɚɡɥɢɱɚɥɨ ɫɨɫɬɚɜ  ɨɫɛɵɣɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ - 
ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɚ 
 ɛɵɥɚɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɚ. 
6. Ʉɨɧɟɰ XX ɜɟɤɚ – ɧɚɲɢ 
 ɤɨɦɢɫ ɞɧɢ. Ʉ ɜɵɜɨɞɭ  ɦɢɧɫɬɪɨɜ ɨ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ  ɥɢɱɧɵɦ ɷɩɨɯɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ  ɧɟɯɚɪɤɬɵɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɣɬɢ  ɨɞɧɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɟɫɫɵ 1970 - 1980-ɯ  ɪɨɫɢ ɝɝ., ɤɨɬɨɪɵɟ  ɫɪɨɤ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, 
 ɤɨɧɰɟ ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ  ɜɚɠɧɵɦ ɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɠɟɥɚɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ 
ɬ.ɱ. ɜ 
 ɨɛɜɢɧɟɣɭɝɨɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɵɯ  ɛɵɥɚɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɩɚɫɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ,  ɨɛɳɟɫɬɜɧɵɯɭɠɟ ɬɨɝɞɚ  ɧɚɪɭɲɟɢɹ
ɛɵɥɢ ɩɪɢɫɭɳɢ 
 ɧɚɩɪɜɥɟɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦ  ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɸɡɧɵɦ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦ,  ɰɚɪɫɬɜɨɧɢɟ ɤɪɚɟɜɵɦ ɢ 
ɨɛɥɚɫɬɧɵɦ 
 ɪɨɫɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɩɚɪɬɢɣɧɵɦ  ɥɢɯɨɦɫɬɜɚ ɪɝɚɧɚɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ  ɩɪɨɬɢɜ ɨɪɚɠɟɧɧɵɦɢ 
ɜ ɷɬɨɦ 
 ɞɟɣɫɬɜɢ ɩɥɚɧɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ  ɭɠɟɫɬɨɱɢɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɜɲɢɟ  ɨɛɳɟɫɬɜɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɢ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
 ɟɫɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
 ɜɡɹɬɤɚ ɫɜɹɡɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɫɮɟɪɵ  ɤɨɬɪɦ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 ɝɨɞɭɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɢɫɩɪɚɜɬɟɥɶɧɵ ɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ 
 ɟɞɢɧɨ ɫɨɡɞɚɥɨ ɜɟɫɶɦɚ  ɤɨɬɪɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɩɨɱɜɭ  ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ  ɜɨɩɪɫ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
 ɩɪɨɫɬɵɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɧɚɤɡɢɹɯ ɩɪɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɛɵɥɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
 ɫɭɪɨɜɵɟ ɫɥɨɜɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ  ɚɩɪɟɥɹɧɚ ɪɭɛɟɠɟ 1990-
ɯ 
 ɪɚɫɩɭɬɢɧ ɝɝ., ɢ ɞɚɠɟ  ɜɟɥɢɱɫɬɚ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣɫɹ  ɧɟɡɚɤɨɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɩɟɬɪ ɜɡɹɬɤɢ ɫɬɚɥɢ  ɪɚɬɢɮɤɰ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ 
ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ, ɜ ɬ.ɱ. 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ. ȼɟɫɶɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ 1990-ɯ ɝɝ. ɷɬɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ, ɚ ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɪɟɲɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɬɪɟɬɢ ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɪɚɬɹɬɫɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ» [33]. 
 
1.2 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɫɟɝɞɚ, ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɫɶ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɧɵɧɟ ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɍɤɚɡɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
04.04.1992 № 361 «Ɉ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ» ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
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ɭɳɟɦɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɨɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ, ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɢɡɜɪɚɳɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ» [9]. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ Ɂɚɤɨɧɟ ɨɬ 25.12.2008 №273-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ». ɋɬɚɬɶɹ 1 ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ 
ɥɢɛɨ ɢɧɨɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ» [12]. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɟɫɟɧɵ: 
«– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ; 
– ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ; 
– ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ; 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
– ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ».  
«ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ 
(ɜɵɝɨɞɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ) ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ (ɜɵɝɨɞɨɞɚɬɟɥɹ). 
ɋɬɨɪɨɧɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ: 
– ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; 
– ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
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– ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ 
ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ. 
ɋɬɨɪɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ 
ɥɢɰɭ ɞɪɭɝɢɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ». 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɩɢɲɭɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» «ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɭɹɫɧɢɬɶ ɫɮɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɬɚɤ ɤɚɤ «ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɮɟɪɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɢɲɶ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ 
ɰɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» [23, c. 13, 15]. 
 
1.3 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
«ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɟɟɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 
ɜ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɬɚɥɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɨɞɧɨɣ, ɚ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. 
ɇɢ ɨɞɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɦɢɪɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɦ ɨɬ ɮɚɤɬɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɜɫɟɦ ɫɬɪɚɧɚɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» [39]. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɹɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɵ 
ɤɚɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ: 
«– ɩɨɞɤɭɩ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ (ɫɬ. 15); 
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– ɩɨɞɤɭɩ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɥɢɰ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɫɬ. 16); 
– ɯɢɳɟɧɢɟ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟɰɟɥɟɜɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ (ɫɬ. 17); 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ (ɫɬ. 18); 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ (ɫɬ. 19); 
– ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ (ɫɬ. 20); 
– ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ (ɫɬ. 21); 
– ɯɢɳɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ (ɫɬ. 22)» [3]. 
ɘ.Ⱥ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ ɢ ȿ.ɇ. Ɍɪɢɤɨɡ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɪɚɜɨ ɩɪɨɬɢɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɩɢɲɭɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ». Ʉɚɤ ɩɪɢɦɟɪ, ɨɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɥɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ» [32]. 
ȼ Ʉɨɞɟɤɫɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ, 
ɩɪɢɧɹɬɨɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɟɣ ɈɈɇ 17 ɞɟɤɚɛɪɹ 1978 ɝ. ɭɤɚɡɚɧɧɨ: «ɏɨɬɹ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɷɬɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɢɥɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢɥɢ 
ɢɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ» [2]. 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɤɭɩ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫ ɨɛɟɳɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɜɨɝɨ. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 2000 ɝɨɞɚ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ: 
« ɚ)  ɨɛɟɳɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ 
ɫɨɜɟɪɲɢɥɨ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ; 
b) ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, 
ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɢɰɚ, ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɫɨɜɟɪɲɢɥɨ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ» [4]. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 1999 ɝɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
ɩɨɞɤɭɩ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɞɟɹɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ: 
«– ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɤɭɩ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ; 
– ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɞɤɭɩ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ; 
– ɩɨɞɤɭɩ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ; 
– ɩɨɞɤɭɩ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ; 
– ɩɨɞɤɭɩ ɱɥɟɧɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ; 
– ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ; 
– ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ; 
– ɩɨɞɤɭɩ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
– ɩɨɞɤɭɩ ɱɥɟɧɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ; 
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– ɩɨɞɤɭɩ ɫɭɞɟɣ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɭɞɨɜ; 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ; 
– ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ; 
– ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ» [5]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 2 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 1999 ɝɨɞɚ, «Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɞɚɱɭ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ, 
ɜɡɹɬɤɢ ɢɥɢ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɹ 
ɬɚɤɨɜɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɤɚɠɚɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɨɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɜɡɹɬɤɢ, ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɹ ɬɚɤɨɜɨɝɨ» [1]. 
 «ɂɫɯɨɞɹ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɧɟɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. ɋɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɢɫɤɚɠɟɧɢɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɝɨɞɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» [23, c. 11, 12]. 
 ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɇ.ɉ. Ȼɭɯɚɪɢɧɨɣ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ», ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ «ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: ɭɡɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – 
ɬɪɚɤɬɭɸɳɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɟɟ 
ɤɚɤ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ» [23, c. 12]. 
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1.4 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ 
 Ɉ.ȼ. ȿɩɚɪɯɢɧɚ ɢ ȼ.Ȼ. ȼɟɥɢɟɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ: ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ» 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ «ɩɪɹɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɥɢɰɨɦ ɩɪɚɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɹɯ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ». 
Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ», 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ».  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: 
– «ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɣ ɡɚɤɨɧ ɢɥɢ ɧɟɩɢɫɚɧɧɵɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ; 
– ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɛɨɸɞɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɢɸ; 
– ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɟɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ; 
– ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɫɞɟɥɤɢ ɤ ɫɨɤɪɵɬɢɸ 
ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ». 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. ɂ, ɫɥɟɞɭɹ ɢɡ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɪɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ «ɞɜɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» - «ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɢ «ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ». 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ «ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ «ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɡɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ». 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ «ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɜɡɹɬɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ». Ɂɞɟɫɶ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ – «ɡɚɯɜɚɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» ɢ «ɡɚɯɜɚɬ ɛɢɡɧɟɫɚ». 
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ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ – ɷɬɨ «ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɟɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɫɲɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɬɜɢ ɢ 
ɭɪɨɜɧɢ ɜɥɚɫɬɢ». 
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ – ɷɬɨ «ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɥɢɰɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɧɟɜɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɧɬɵ». 
ɇɚɤɨɧɟɰ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
«ɧɟɤɢɣ ɨɛɳɢɣ ɞɟɮɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɵ», ɬɨ ɟɫɬɶ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɤɚɤ ɦɟɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ». 
«Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ – ɷɬɨ ɦɟɪɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ» [25]. 
ɘ.Ⱥ. Ɍɢɯɨɧɪɚɜɨɜ ɢ ȿ.ɇ. Ɍɪɢɤɨɡ ɜ ɫɜɨɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɪɚɜɨ ɩɪɨɬɢɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ  «ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɩɨɪɨɣ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ».  
Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ «ɜɵɲɥɚ ɡɚ 
ɪɚɦɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ 
ɜɫɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɝɪɨɡɭ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» [32]. 
Ⱦ.ɂ. Ⱥɦɢɧɨɜ, ȼ.ɂ. Ƚɥɚɞɤɢɯ, Ʉ.ɋ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ» ɜɵɞɟɥɹɸɬ 2 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: ɭɡɤɢɣ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ. «ȼ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɞɤɭɩ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, 
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ». ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ» [18]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ.ȼ. ȼɨɥɠɟɧɤɢɧɚ, «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ - ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɬɚɬɭɫ ɢ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ». 
Ȼ.ȼ. ȼɨɥɨɠɟɧɤɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ» 
ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞ. Ȼɟɣɥɢ, Ʉ. Ɏɪɢɞɪɢɯ ɢ Ⱦɠ. ɇɚɣ. 
«ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. Ȼɟɣɥɢ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɜɥɚɫɬɶɸ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ. Ʉ. Ɏɪɢɞɪɢɯ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ - ɷɬɨ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɟɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɫ ɱɚɫɬɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɣ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɧɵɟ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ) ɰɟɥɢ 
ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɱɟɬ. Ⱦɠ. ɇɚɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ 
ɪɨɥɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɱɚɫɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɥɢɛɨ 
ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ» [34]. 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɩɨɞɤɭɩɨɦ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɦɢ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɥɢɛɨ ɜ 
ɭɡɤɨɝɪɭɩɩɨɜɵɯ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ» [24]. 
ɘ.ȼ. Ƚɨɥɢɤ, ȼ.ɂ. Ʉɚɪɚɫɟɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ» ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ Ⱥ.ɇ. Ⱥɝɵɛɚɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɜɢɞ ɛɟɥɨɜɨɪɨɬɧɢɱɤɨɜɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ». ɋɥɟɞɭɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ⱥ.ɇ. Ⱥɝɵɛɚɟɜɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɨɫɨɛɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɪɚɤɨɜɭɸ ɨɩɭɯɨɥɶ», ɩɨɜɪɟɠɞɚɸɳɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ [21]. 
ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɚɫɩɚɞɟ, ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɜ ɩɨɞɤɭɩ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ. ɉɪɢɱɟɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɫɨɰɢɭɦɚ.  
 ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɟɧɟɡɢɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɤɨ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ.  
 Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, 
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 1999 ɝɨɞɚ, 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ – ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 1999 
ɝɨɞɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɢɞɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ 
ɡɞɟɫɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɟɫɬɶ «ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ». ɍɱɟɧɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɞɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɵ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
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2    Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
 
2.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
 Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ. «ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧ ɢ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» [38, c. 519]. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɍɝɨɥɨɜɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɞɟ ɩɨɞ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɜɢɧɨɜɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ» [7]. 
«ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ» [31]. 
ɉɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɧɟɤɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ» [38, c. 519]. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɋ.ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɚɤ «ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɍɝɨɥɨɜɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ (ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɥɶɝɨɬ) ɥɢɛɨ ɜ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ» [28]. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɨɞ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɜɵɝɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ – 
ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɳɢɦ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɭɱɟɧɵɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ȼ.ȼ. ȼɨɥɠɟɧɤɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɚɤ «ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɥɢɰ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɢɯ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. ɉɨɞ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɧɵɯ 
ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ» [34]. 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
«ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɨ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ» [24, c. 801]. 
Ⱥ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋ.ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
ɤɚɤ «ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ» [28]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ: 
1. ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ; 
2. ɞɚɧɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɭɦɵɫɥɨɦ; 
3. ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɧɨ; 
4. ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ; 
5. ɨɫɨɛɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ – ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ; 
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6. ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɵɝɨɞɵ ɥɢɰɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ 
ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɵɝɨɞɵ ɛɥɢɡɤɢɦ ɷɬɨɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ. 
ɋ.ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɲɟɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ: 
«1.  ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ); 
2. ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ; 
3. ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
4. ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹɯ ɤ ɫɬ.285 ɍɄ ɊɎ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ 
ɥɢɰɭ (ɫɬ.291 ɍɄ ɊɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɢɧɨɜɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢɥɢ ɧɟɬ; 
5. ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɭɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɡɚɤɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ; 
6. ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɥɢɱɧɨɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ» [28]. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
ɥɢɰɨɦ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɛɥɢɡɤɢɯ. ɗɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
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ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦ ɞɟɹɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ. 
ȼ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɬɱɟɫɤɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ «ɤ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɞɟɹɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɵɱɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜɨɩɪɟɤɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ; 
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɭɦɵɫɥɚ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɝɨ ɭɳɟɪɛ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɛɵ; 
– ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɜɥɚɫɬɢ); 
– ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ 
ɛɥɚɝ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ʉɚɤ ɥɸɛɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
– ɞɭɯ ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɢɣ ɫɮɟɪɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ; 
– ɫɬɚɜɲɚɹ ɧɨɪɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ  
ɢ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
– ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɢɝɢɥɢɡɦ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɟɪɵ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɪɚɧɵ; 
– ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪ.» [43, 
c. 6]. 
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2.2 Ɏɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ Ɋɭɫɢ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: 
ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɨ ɢ ɥɢɯɨɢɦɫɬɜɨ. «Ɇɡɞɨɢɦɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ 
ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ 
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɠɟ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɢɦ ɛɟɡ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. Ʌɢɯɨɢɦɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɠɟ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɢɦ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ». 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ:  
– ɦɟɥɤɚɹ (ɧɢɡɨɜɚɹ) – ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ; 
– ɤɪɭɩɧɚɹ (ɜɟɪɲɢɧɧɚɹ) – ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ 
ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɧɚɧɨɫɢɬ ɭɞɚɪ ɜɫɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ⱥ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɟɛɹ ɩɨɞɜɢɞɵ: 
– ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɥɤɨɣ – ɜɡɹɬɤɚ, ɢ 
ɤɪɭɩɧɨɣ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ 
ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ ɜɥɚɫɬɹɦ; 
– ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɧɨɣ 
ɧɢɬɢ ɦɟɠɞɭ ɦɟɥɤɨɣ ɢ ɤɪɭɩɧɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ. Ɂɞɟɫɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
– ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ. Ɂɞɟɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
– ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ «ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ». Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.ȼ. ɘɲɤɢɧɨɣ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɞɮɨɪɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ: ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɟɡɞɨɤ  ɜ  ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟ  
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ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ,  ɧɚ  ɨɬɞɵɯ  ɢ  ɥɟɱɟɧɢɟ  ɡɚ  ɫɱɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɞɪɭɡɟɣ, ɡɧɚɤɨɦɵɯ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ «ɥɸɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɟɦɭ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɢɥɢ ɧɟ  ɩɪɢɧɢɦɚɹ  ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ» [35]. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ: 
« – ɜɡɹɬɤɚ; 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ; 
– ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ – ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɥɢɰɚ. Ɂɞɟɫɶ ɫɬɨɢɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ, ɧɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɬɟɰ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɵɧɚ; 
– ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɨɥɨɫɨɜ; 
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɥɚɫɬɶɸ. Ɂɞɟɫɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɮɨɪɦɟ ɜɡɹɬɤɢ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɜɵɝɨɞɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤ. ȼɚɠɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ: ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɜɵɝɨɞɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɪɟɲɢɬɶ ɫɚɦ, ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ; 
– ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɭɦɨɜɫɬɜɚ. Ɂɞɟɫɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɥɢɰɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɪɚɛɨɬɭ ɧɟ ɡɚ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ; 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. Ɍɨɪɝɨɜɥɟɣ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɩɪɨɞɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɟɦɭ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɛɵɥ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɧɟɱɟɫɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɟ ɭɯɨɞɚ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ;  
– ɫɨɤɪɵɬɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɚɪɬɢɣ 
ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
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ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɚɪɬɢɹ ɢɦɟɟɬ 
ɬɚɣɧɵɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɢ ɛɵɜɲɢɣ ɩɚɪɬɢɣɧɵɣ 
ɥɢɞɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ ɥɢɱɧɨ 2 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɦɚɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɱɟɬɚɯ ɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɚɪɬɢɢ 
ɩɨɞɚɟɬ ɜ ɨɬɫɬɚɜɤɭ; 
– ɷɮɮɟɤɬ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɞɜɟɪɟɣ.  Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɜɲɟɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɭɯɨɞɚ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɬɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɧɟ 
ɞɟɥɚɟɬ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
– ɪɚɡɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ – ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɪɟɞɧɵɯ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɪɭɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ ɥɢɰ» [42]. 
ȼ.Ⱦ. Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: 
«1.   ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ – ɷɬɨ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ.  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɡɹɬɤɚ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ; 
2. ɞɟɥɨɜɚɹ – ɷɬɨ ɩɥɚɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ 
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɫɜɨɟɣ ɮɢɪɦɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɩɨɪɚ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɦɨɝɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɡɚɪɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɫɭɞɶɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜ ɫɜɨɸ ɩɨɥɶɡɭ; 
3. ɡɚɯɜɚɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ – ɷɬɨ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, ɝɪɭɩɩ ɢɥɢ 
ɮɢɪɦ ɤɚɤ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
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ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɜɨɸ ɩɨɥɶɡɭ». ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ɩɪɨɞɚɠɚ» ɱɚɫɬɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɯ ɝɨɥɨɫɨɜ; 
4. ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ» 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɋɒȺ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɱɚɫɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ. ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ȿɜɪɨɩɟ (ɈȻɋȿ); 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ (Ɏɪɢɞɨɦ ɯɚɭɫ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ» [19]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɨɬ 25.12 2008 №273-ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɤ ɜɢɞɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
«1.    ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ; 
2. ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ; 
3. ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ; 
4. ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
5. ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ «ɢɧɨɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ» [12]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ Ɂɚɤɨɧɟ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɦɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɧɧɵɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ȼ.ȼ. ȼɨɥɨɠɟɧɤɢɧ, 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ, ɘ.Ɇ. Ⱥɧɬɨɧɹɧ, ɋ.ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɪɭɝ 
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ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɦ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ȼ.ȼ. ȼɨɥɠɟɧɤɢɧ ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬ: 
«1.    ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ;  
2. ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɬɪɚɬɭ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; 
3. ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ;  
4. ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ;  
5. ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ ɩɨɞɥɨɝ;  
6. ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
7. ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ;   
8. ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɢɥɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ) ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ, ɢɧɵɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɰɟɥɹɯ» [34]. 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ: 
«1.   ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢɥɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ; 
2. ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
3. ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɢɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɬɚɣɧɭ; 
4. ɩɨɞɤɭɩ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ; 
5. ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
6. ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɧɨɬɚɪɢɭɫɚɦɢ ɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ; 
7. ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ; 
8. ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
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9. ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ; 
10. ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ; 
11. ɩɨɞɤɭɩ ɢɥɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢɥɢ ɭɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬ 
ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɥɢɛɨ ɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ [24]. 
ɘ.Ɇ. Ⱥɧɬɨɧɹɧ, ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɋ.ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɬɪɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: 
«1.     ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɟɥɢɤɬɵ:  
– ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜ ɞɚɪ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɢɧɵɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɥɟɱɟɧɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɢɥɢ ɨɬ ɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɢ 
ɬ.ɞ.;  
– ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜ ɞɚɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɞɚɪɤɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ);  
2. ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ:  
– ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ;  
– ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɦɢɥɢɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɬ. 20 ɡɚɤɨɧɚ ɊɋɎɋɊ «Ɉ ɦɢɥɢɰɢɢ».  
3. ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ:  
– ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ (ɫɬ. 285 ɍɄ ɊɎ);  
– ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɬ. 
289 ɍɄ ɊɎ);  
– ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ (ɫɬ. 290 ɍɄ ɊɎ);  
– ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ (ɫɬ. 291 ɍɄ ɊɎ);  
– ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ ɩɨɞɥɨɝ (ɫɬ. 292 ɍɄ ɊɎ);  
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– ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ (ɝɥ. 23 ɍɄ ɊɎ);  
– ɩɨɞɤɭɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɡɪɟɥɢɳɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ (ɫɬ. 184 ɍɄ ɊɎ). 
Ɍɚɤɠɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
ɉɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɨɦɭ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ: 
1. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ; 
2. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. 
ɉɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: 
1. ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ – ɷɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
2. ɧɟɩɭɛɥɢɱɧɵɟ – ɷɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ 
ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
1. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
2. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ; 
3. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
4. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ; 
5. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɪɟɥɢɳɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ; 
6. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ; 
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7. ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ» 
[36]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ № 
23, ɩɪɢɧɹɬɵɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2016 ɝɨɞɚ, «ɤ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɟ 
ɞɟɹɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: 
«– ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹɯ ɤ ɫɬ. 285 
ɍɄ ɊɎ, ɥɢɰɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹɯ ɤ ɫɬ. 201 ɍɄ ɊɎ; 
– ɫɜɹɡɶ ɞɟɹɧɢɹ ɫɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ 
ɟɝɨ ɩɪɹɦɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ; 
– ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɪɵɫɬɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ (ɞɟɹɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɜɵɝɨɞ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ 
ɥɢɰ); 
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɭɦɵɫɥɨɦ. 
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ 
ɚɤɬɚɦɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ» [21]. 
Ɍɚɤɠɟ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ: 
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«1.    ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
– ɫɬɚɬɶɹ 141.1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɢɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 184. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɡɪɟɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 204. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ; 
– ɩ. «ɚ» ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 226.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, 
ɹɞɨɜɢɬɵɯ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɹɞɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢɥɢ 
ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɛɨ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ 
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
– ɩ. «ɛ» ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 229.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɥɢɛɨ ɢɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ 
ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 289. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 290. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 291. Ⱦɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ; 
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– ɫɬɚɬɶɹ 291.1. ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɟ; 
2. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɟɝɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: 
– ɫɬɚɬɶɹ 174. Ʌɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 174.1. Ʌɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɥɢɰɨɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 175. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɛɵɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɜɟɞɨɦɨ 
ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ; 
– ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 210. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
(ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɦ (ɧɟɣ); 
3. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɟɝɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: 
– ɫɬɚɬɶɹ 294. ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ  
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 295. ɉɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 296. ɍɝɪɨɡɚ ɢɥɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 302. ɉɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 307. Ɂɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 309. ɉɨɞɤɭɩ ɢɥɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢɥɢ 
ɭɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɥɢɛɨ ɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ; 
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4. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫ ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ: 
– ɩɩ. «ɚ», «ɛ» ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 141. ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ; 
– ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 142. Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 170. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɡɟɦɥɟɣ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 201. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 202. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ 
ɧɨɬɚɪɢɭɫɚɦɢ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ 
– ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 258.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɞɨɛɵɱɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ 
ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤ ɜɢɞɚɦ, 
ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɦ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
– ɫɬɚɬɶɹ 285. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 285.1. ɇɟɰɟɥɟɜɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 285.2. ɇɟɰɟɥɟɜɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 285.3. ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɟɞɢɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɟɫɬɪɵ 
ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ; 
– ɱɱ. 1, 2 ɢ ɩ. «ɜ» ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 286. ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
– ɫɬɚɬɶɹ 292. ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɩɨɞɥɨɝ; 
– ɱɱ. 2, 4 ɫɬɚɬɶɢ 303. Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɚɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
– ɫɬɚɬɶɹ 305. ȼɵɧɟɫɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɚɤɬɚ; 
5. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
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ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
– ɱ. 4 ɫɬɚɬɶɢ 188. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ; 
– ɩ. «ɜ» ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 226. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɪɭɠɢɹ, 
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ;  
– ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 226.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɹɞɨɜɢɬɵɯ, 
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɹɞɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ 
ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɛɨ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɵɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
– ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 228.2. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
– ɩ. «ɜ» ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 229. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 229.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɥɢɛɨ ɢɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ 
ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ; 
6. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
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ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɫ ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ: 
– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 183. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ, ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɢɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɬɚɣɧɭ; 
– ɩ. «ɛ» ɱ. 4 ɫɬɚɬɶɢ 228.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɛɵɬ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
– ɩ. «ɛ» ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 228.4. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɛɵɬ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
– ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 256. ɇɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ (ɜɵɥɨɜ) ɜɨɞɧɵɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
– ɱ. 2 ɫɬɚɬɶɢ 258. ɇɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɨɯɨɬɚ; 
– ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 258.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɞɨɛɵɱɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ 
ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤ ɜɢɞɚɦ, 
ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɦ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
– ɩ. «ɜ» ɱ.2 ɢ ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 260. ɇɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɪɭɛɤɚ ɥɟɫɧɵɯ 
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ; 
– ɱɱ. 1, 3 ɫɬɚɬɶɢ 303. Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɚɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 322.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 322.2. Ɏɢɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɠɢɥɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɮɢɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ 
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ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɠɢɥɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 322.3. Ɏɢɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
7. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɚɬɵ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ 
ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɫ 
ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ: 
– ɩ. «ɛ» ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 228.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɛɵɬ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
8. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɬɦɟɬɨɤ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨɦ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
–  ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ; 
–  ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.1. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ; 
–  ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.2. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɵɩɥɚɬ; 
– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.3. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ; 
–  ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.5. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ; 
– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.6. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
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– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 160. ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɫɬɪɚɬɚ; 
– ɱɱ. 3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 229. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
9. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫ ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ: 
– ɱ. 5 ɫɬɚɬɶɢ 228.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
10. ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɧɢɦɨɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ: 
– ɫɬɚɬɶɹ 159. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ 
ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 159.1. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 159.2. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɵɩɥɚɬ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɩ. 8); 
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– ɫɬɚɬɶɹ 159.3. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ 
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 159.4. ɍɬɪɚɬɢɥɚ ɫɢɥɭ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ 
ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 159.5. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 159.6. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɜ ɩ. 8); 
– ɫɬɚɬɶɹ 169. ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 178. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ; 
– ɫɬɚɬɶɹ 179. ɉɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɞɟɥɤɢ ɢɥɢ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ 
ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ». [11] 
Ⱦɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɂ.Ⱥ. əɪɨɜɚɹ ɜ ɉɪɨɟɤɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ №292869-6 «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ», ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ, ɜɞɟɥɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ: 
«1. ɫɬɚɬɶɹ 141.1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ; 
2. ɫɬɚɬɶɹ 184. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɡɪɟɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ; 
3. ɫɬɚɬɶɹ 204. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ; 
4. ɩ. «ɚ» ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 226.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɹɞɨɜɢɬɵɯ, 
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɹɞɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, 
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ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ 
ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɛɨ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɵɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
5. ɩ. «ɛ» ɱ.2 ɫɬɚɬɶɹ 229. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
6. ɫɬɚɬɶɹ 289. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
7. ɫɬɚɬɶɹ 290. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ; 
8. ɫɬɚɬɶɹ 291. Ⱦɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ; 
9. ɫɬɚɬɶɹ 291.1. ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɟ; 
10. ɩ. «ɚ», "ɛ" ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 141. ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ; 
11. ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 142. Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ; 
12. ɱ.1,2 ɫɬɚɬɶɢ 170. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ; 
13. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 201. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ; 
14. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 202. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ 
ɧɨɬɚɪɢɭɫɚɦɢ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ; 
15. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 285. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ 
16. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 285.1. ɇɟɰɟɥɟɜɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
17. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 285.2. ɇɟɰɟɥɟɜɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; 
18. ɱ.1, 2 ɫɬɚɬɶɢ 285.3. ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɟɞɢɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɟɫɬɪɵ 
ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ; 
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19. ɩ. «ɜ» ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 286. ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ; 
20. ɫɬɚɬɶɹ 292. ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɩɨɞɥɨɝ; 
21. ɫɬɚɬɶɹ 305. ȼɵɧɟɫɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɩɪɚɜɨɫɭɞɧɵɯ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɚɤɬɚ; 
22. ɩ. «ɜ» ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 226. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɪɭɠɢɹ, 
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
23. ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 226.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɹɞɨɜɢɬɵɯ, 
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɹɞɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ, ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɨɪɭɠɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɢɧɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɨɣ 
ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɛɨ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɵɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
24. ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 228.2. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
25. ɩ. «ɜ» ɱ.2 ɫɬɚɬɶɢ 229. ɏɢɳɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
26. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 229.1. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɥɢɛɨ ɢɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ 
ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
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27. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 183. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ, ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɢɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɬɚɣɧɭ; 
28. ɩ. «ɛ», ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 228.1. ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɛɵɬ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
29. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ; 
30. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.1. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ; 
31. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.2. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɵɩɥɚɬ; 
32. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.3. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ 
ɤɚɪɬ; 
33. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.5. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ; 
34. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 159.6. Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
35. ɱ.3, 4 ɫɬɚɬɶɢ 160. ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɫɬɪɚɬɚ; 
36. ɫɬɚɬɶɹ 174. Ʌɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ; 
37. ɫɬɚɬɶɹ 174.1. Ʌɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɥɢɰɨɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
38. ɫɬɚɬɶɹ 175. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɛɵɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɞɨɛɵɬɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ; 
39. ɱ.3 ɫɬɚɬɶɢ 210. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɦ (ɧɟɣ); 
40. ɫɬɚɬɶɹ 294. ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
41. ɫɬɚɬɶɹ 295. ɉɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ; 
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42. ɫɬɚɬɶɹ 296. ɍɝɪɨɡɚ ɢɥɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
43. ɫɬɚɬɶɹ 302. ɉɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 
44. ɫɬɚɬɶɹ 307. Ɂɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ; 
45. ɫɬɚɬɶɹ 309. ɉɨɞɤɭɩ ɢɥɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢɥɢ 
ɭɤɥɨɧɟɧɢɸ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɥɢɛɨ ɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ» [6]. 
ȼɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɂ.Ⱥ. əɪɨɜɨɣ 
ɫɯɨɠɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ 
ɜɵɲɟ.  
ɋɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ. Ɋɚɡɦɟɪ ɜɡɹɬɤɢ ɡɞɟɫɶ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɣ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɲɟɧɢɸ Ȼɟɥɨɪɟɰɤɨɝɨ 
ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ № 1-298/2016, Ɇɭɪɡɚɛɚɟɜ ɋ.Ɂ. 
ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɟɟ ɩɨɞ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩ. «ɚ» ɱ. 5 ɫɬɚɬɶɢ 
290 ɍɄ ɊɎ, ɜɡɹɥ ɜɡɹɬɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3000 ɪɭɛɥɟɣ [14]. Ɍɚɤɠɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤɚ № 1-58/2017, Ɏɨɤɚ 
Ⱦ.ȿ. ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɟɟ ɩɨɞ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɱ. 3 ɫɬɚɬɶɢ 290 
ɍɄ ɊɎ, ɜɡɹɥ ɜɡɹɬɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 12000 ɪɭɛɥɟɣ [15]. ɋɨɜɟɪɲɚɹ ɞɚɧɧɵɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɛɵɥ ɧɚɧɟɫɟɧ ɜɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ 
ɩɭɬɟɦ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
 ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɚɧɵ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ», ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» ɢ «ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ», ɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɹɝɚɸɬ 
ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
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ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢɧɵɯ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɢɧɵɯ ɛɥɚɝ ɬɟɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ, ɥɢɛɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 
 ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɯɨɬɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɞɤɭɩɨ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ ɥɢɰ, ɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɢɲɶ ɜɡɹɬɤɭ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ.  
Ȼɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɞɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧ ɜ 
ɩɟɪɟɱɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ № 23, ɩɪɢɧɹɬɵɦ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2016 ɝɨɞɚ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ № 23, 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɝɪɭɩɩ.  
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɉɪɨɟɤɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ 
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ», ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɦ ɂ.Ⱥ. əɪɨɜɨɣ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 45 ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. əɪɨɜɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ № 23, ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɂ.Ⱥ. əɪɨɜɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨ 
ɩɨɧɹɬɢɢ, ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
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3     Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
 
3.1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
 «Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɦɟɠɞɭ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  ɜ   
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ  ɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ  
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  ɫɨɫɬɨɢɬ  ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ:  
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɤ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ;  
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ  ɚɤɬɚ);   
– ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [40]. 
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɇ. Ʉɭɫɬɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɥɸɛɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ: 
«– ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ; 
– ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ; 
– ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɥɢɰ, 
ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ; 
– ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɪёɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
1. ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ.  ɉɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɡɞɟɫɶ – ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ. 
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 ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɫɬɧɨɟ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ ɨ ɠɟɥɚɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ 
ɩɨɥɶɡɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɯɨɬɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɟɳɟ ɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɍɦɵɫɟɥ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɧɟɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ. ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  
ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ  ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ 
ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɢɫɤɚɧɢɢ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɫɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ. 
 ɉɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɡɞɟɫɶ – ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ. Ɋɨɥɶ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ (ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦɢ) ɢɥɢ 
ɧɟɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ (ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦɢ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɛɟɥɵ, 
ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ 
ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
 Ɍɚɤ ɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɬɪɟɬɶɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɡɧɚɹ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɟɝɨ ɫɨɤɪɵɬɢɸ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɱɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ.  
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2. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɚɦɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɵɟ ɞɟɹɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɫɨɤɪɵɬɢɸ ɫɥɟɞɨɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɇ. Ʉɭɫɬɨɜɚ, 
– ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɟ ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɇ. Ʉɭɫɬɨɜɚ,  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɥɭɠɛɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɥɢɰɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ. 
 Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: ɧɟ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɮɚɤɬɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɩɨɞ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ.  
 Ʌɸɛɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɨɫɹɬ 
ɞɟɮɟɤɬɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
3. Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɩɨ ɫɨɤɪɵɬɢɸ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɡɞɟɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɤɪɵɬɢɟ ɫɥɟɞɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ [27]. 
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɚɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɥɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
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ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɬɨ ɡɞɟɫɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɚɫɤɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɫɟ ɠɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɥɶ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [41]. 
 
3.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 5 ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 
1. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
2. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
3. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
4. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
5. ɉɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɢɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, 
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ; 
6. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɤɭɪɨɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ 
ɟɦɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɵ; 
7. ɋɱɟɬɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. [12] 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», «ɨɛɹɡɚɧɵ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
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ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ) ɨ ɫɬɚɜɲɢɯ ɢɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɟɬɨɜ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɥɢɛɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» [12]. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɊɎ; 
2. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɊɎ; 
3. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɊɎ 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɤɭɪɨɪ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
«1) ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɟɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ; 
2) ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨ ɧɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ; 
3) ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɥɚ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ; 
4) ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɧɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɝɟɧɧɨɫɬɶ (ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ); 
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5) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ 
ɞɟɥ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
6) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ 
ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ» [44]. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ 
ɋɨɜɟɬ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ ɊɎ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.2 ɍɤɚɡɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ «Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ»: 
«1. ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ    ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ   Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ   
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  
ɩɨɥɢɬɢɤɢ   ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
2. ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ   ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ   ɜɥɚɫɬɢ   ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ   
ɢ   ɨɪɝɚɧɨɜ   ɦɟɫɬɧɨɝɨ   ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ   ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ   ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ  ɜ  ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
3. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ    ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ». [10] 
 
3.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
 «Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɬɪɟɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: ɨɛɳɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɪɶɛɵ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [24, c. 425]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ – 
ɷɬɨ ɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ [12]. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ  - ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɛɨɪɶɛɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 140 ɍɉɄ ɊɎ, «ɩɨɜɨɞɚɦɢ ɞɥɹ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɫɥɭɠɚɬ: 
1. ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ; 
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2. ɹɜɤɚ ɫ ɩɨɜɢɧɧɨɣ; 
3. ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɝɨɬɨɜɹɳɟɦɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɡ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; 
4. ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ» [8]. Ɍɚɤɠɟ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ 
ɯɨɞɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ «Ɉɛ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
«1.    ɨɩɪɨɫ; 
2. ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ  ́̏л̵̛̭̺̀ɫɩɪɚɜɨɤ; 
3. ɫɛɨɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ  ̏л̭̌т̛ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ́̏л̵̛̭̺̀ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
4. ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ; 
5. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  п̬ед̥туɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;  
6. ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ; 
7. ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ  ̦екот̬̼ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
8. ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,  удо̏лет̛̬̦́ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,  ̥о̐ут ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ  ̦е̭кол̵̛̽ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
9. ɤɨɧɬɪɨɥɶ  о̛̦̬̏̌̐̚ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɣ,  ̭̬едт̵̏̌ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ  ̵оде
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ; 
10. ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ  ̬̌̚л̵̸̛̼̦ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
11. ɫɧɹɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ̦е̭кол̵̛̽ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ  о̭̍т̦̌̏кɫɜɹɡɢ; 
12. ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ; 
13. ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ  ̌кт̛̦̏о̭ɩɨɫɬɚɜɤɚ; 
14. ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; 
15. ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  оп̬едл̦̐ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [13]. 
Ʉ  ̬̏е̥̦ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɢ  по̭ледт̵̛́̏ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ  ко̥е̵̸̛̭̬ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ  подку̌ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɦɭ  ̭ок̼̬т̛́ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ  у̭т̦̌о̏ле̵̼ ɬɚɤɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɝɨ  ̭̼л̌ет́ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ  ̬̌̚л̵̸̛̼̦
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ  ̛̭лу ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ  ̦ео̵̍д̛̜̼̥ ɠɟ ɫɧɹɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ̼̏́ле̛̦ ɫ 
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ  ̌кт̛̦̏о̭ ɫɜɹɡɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ  ̥̌те̛̬л̵̼̦̽ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ  у̭т̦̌о̏ле̛
ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ  о̬̦̥̐еɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  ̭̥̌оуп̬̏ле̛̦́ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɟɫɟɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ  ко̬уп̶̛̼̦е ɮɨɪɦɚ ɛɨɪɶɛɵ,  ̭от̬уд̛̦к̏ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ̏л̭̌т̛ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ̭о̶̛̌л̥̦̽у ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɡɞɟɫɶ  ̭по̍ ɧɚɦ ɭɠɟ  ̭леду̛̥̺̀ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɭɠɟ  ̭т̙́̌ ɨɤɨɧɱɟɧɧɨɦ ɢɥɢ  ̥е̬̌
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ. ɉɪɟɫɟɱɟɧɢɟ  о̼̦̬̌̐ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  пол̽̚у ɜɵɪɚɠɟɧɧɨ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ,  л̸̛̦о̭т ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɯɨɞɟ  кот̬̥̼ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ʉ  дол̭̙̦т̵̼ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ  ̭т̙́̌ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɝɨ  о̬̌̍т̛л̭́ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ №1-145/2014,  ̦екот̬̼ ɧɟɤɢɣ 
ɎɂɈ1ɛɵɥ  ̥о̙етɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ  дол̭̙̦т̵̼ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩ. «ɛ» ɱ. 4 ɫɬ. 291 ɍɄ  о̸̦̼̍
ɊɎ. ɎɂɈ1 ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ  ̴̭е̬ ɤ ɨɩɟɪɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɎɂɈ2 ɫ  ̌кт̛̦̏о̭ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨɤɚɡɚɬɶ  кл̶̴̛̭́̌
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ  тол̽к ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɴɟɡɞ  ̭т̬о̛ел̵̼̦̽ ɲɟɫɬɟɪɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ  ̸то̼̍
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɦɢɧɭɹ  отдел̵̼̦̽ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ  ̶е̦т̬̌л̥̼̽ɩɨɪɹɞɨɤ, ɨɛɟɳɚɹ  о̛̜̦̬̏̌̐̚ɩɟɪɟɞɚɬɶ 
ɥɢɱɧɨ  ̛̭́̏̚ ɎɂɈ2 ɜɡɹɬɤɭ  п̬е̸̛̦̭ ɜ N ɪɚɡɦɟɪɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ  о̛̺̍е ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ  ̶е̦т̬̌л̥̼̽ ɎɂɈ1, 
ɛɵɥɨ  ̭пе̸̶̴̛к̥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɟ  л̸̛̦о̭т ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ  ̍ол̛̹̽е
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ», ɜ ɯɨɞɟ  ̼̏дел́̀т̭ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɎɂɈ1 ɛɵɥ  п̬е̸̛̦̭ɡɚɞɟɪɠɚɧ [16].   
ɍ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ  ̸ет̥̼̬̏ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ  д̛пло̜̦̥ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ,  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ̛̭те̥̌ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ  ̥о̙ет
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ  ̭по̍у ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ  т̌к̛̥ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ  ̬уко̏д̭т̽́ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ.   
«Ɉɝɪɨɦɧɨɟ     ɡɧɚɱɟɧɢɟ     ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ     ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ     
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ     ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  ɫɨɫɬɨɢɬ  ɜ  ɬɨɦ,  ɱɬɨ  ɡɧɚɧɢɟ  
ɜɫɟɣ  ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ  ɟɟ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ  ɦɨɞɟɥɢ  ̥у̬̌т̛̹̦ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ  ̛̭́̏̚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɟɳɟ  ̥е̙ду ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɬ.ɟ. ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ  ̥у̬̌т̛̹̦о̜ ɜɫɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ,  ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɢ  ɫɨɤɪɵɬɢɹ  
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ̸то̼̍ɜɢɧɨɜɧɵɯ» [29].  
ɋ.ɇ. Ɇɭɪɚɬɲɢɧɚ ɜ ɫɜɨɟɣ  к̵̛̌ɪɚɛɨɬɟ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ̬̌̚л̵̸̛̼̦ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  о̭̍т̦̌̏к ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ»,  о̦̥̬̐е ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ Ʌ.Ʌ. 
Ʉɚɧɟɜɫɤɨɝɨ,  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞ  ̛̏де ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ  ̭по̍ ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
«ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɭɸ  п̬е̛̥у̭̺т̌̏ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ  ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ,  ̼̏пол̦́е̵̥
ɫɩɨɫɨɛ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ  п̬е̛̥у̭̺т̌̏ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɤɪɵɬɢɹ  поде̛̼̥̬̙̌̏ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ  о̥̼̭̦̏
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ,  кот̬̥̼ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ  ̾т̵̛ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ  ̼̏пол̦́е̵̥ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ̭о̏е̛̬̦̹́ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ» [29].  
ɋ.ɇ. Ɇɭɪɚɬɲɢɧɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ  ̬̏̌̚ле̸̛̜̦ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ  п̛̬̥е̦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ̭леду̛̥̺̀ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  ̭уде̦̍о̜ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ: 
1. ɫɩɨɫɨɛ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɢ  ̥о̙етɫɨɤɪɵɬɢɹ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
2. ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ   ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ;    
3. ɫɜɟɞɟɧɢɹ   ɨ   ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ̬̏е̥̦ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ;  
4. ɰɟɥɢ ɢ ɦɨɬɢɜɵ  ̼̏пол̦́т̭̽ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  
«ɋɩɨɫɨɛ    ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ    ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ    ɹɜɥɹɟɬɫɹ    ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ    
ɡɜɟɧɨɦ    ɜ    ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ     ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ.     ȿɝɨ     
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ     ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ     ɪɚɫɤɪɵɬɶ     ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ     ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ  ̐ол̛̦̏
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ  ɞɟɹɧɢɣ,  ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɢ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ  ɫɪɟɞɫɬɜɚ,  ɦɟɬɨɞɵ  ɢ  
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ  ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  ɋɩɨɫɨɛɵ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ  ɜɢɞɚ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  
ɜ  ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ  ɫɥɭɱɚɟɜ  ɫɨɫɬɨɹɬ  ɢɡ  ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ,  п̬ед̥тоɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  ̭̏т̬е̸́̌̀ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  ̭от̦е̛ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ  ̬ед̥тоɰɟɥɟɣ, 
ɢ ɩɨ ɫɤɪɵɬɢɸ  л̵̸̛̼̦ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ.  
ɋɩɨɫɨɛ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ  п̬едол̐̌т̽ ɢɡ ɞɜɭɯ 
ɱɚɫɬɟɣ - ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ  пол̙е̛̦́ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ  ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ  ɜɵɝɨɞɵ  ɞɥɹ  ɫɟɛɹ  ɢɥɢ  ɛɥɢɡɤɢɯ  ɥɢɛɨ  ̍ол̛̹̽е
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ  ̭е́̍ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ  ɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ  ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɦɨɝɭɬ  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ  
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ  ɤɚɤ  ɫ  ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ  ɩɪɚɜɢɥ,  о̍е̺́̌ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɦɢ  п̬ед̥тоɩɪɚɜɚ, ɬɚɤ  ̭е́̍
ɢ ɛɟɡ ɬɚɤɨɜɨɝɨ. ȼ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ  пол̽̚у ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ  п̬е̸̛̦̭ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ  ̏оп̵̭̬̌ ɥɢɰɚɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ  т̌к̙е ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ,  ̼̍ло
ɜɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ,  ̌кт̛̦̏о̭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,  ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ  
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ɤɨɧɬɚɤɬɵ  ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ  кот̬́̌ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
Ⱦɥɹ  ̛̐поте̼̚ɫɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  ̴̭е̬ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ,  ̭̏т̬е̸́̌̀ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
 ̭от̦е̛ ɦɚɫɤɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ  ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ  
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ  ɢɥɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  ȼ  ɷɬɢɯ  ɰɟɥɹɯ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ  до̭т̸̦̌
ɩɪɨɛɟɥɵ  ɜ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɚɤɬɚɯ,  ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɨ  ɜɧɟɫɟɧɢɢ  ɜ  
ɧɢɯ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,  ɱɬɨɛɵ  ɫɨɡɞɚɬɶ  ту̸̛̭̬еко̜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ   ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ   ɞɥɹ  
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ   ɞɟɹɧɢɣ;   ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ   ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɦ   ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ  ̸ет̥̼̬̏
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɜɢɞ  ук̬епл̛̦́ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ  ̛̭́̏̚ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɵɟ  п̬е̙д ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ  ̵̬̌кте̛̭
ɧɨɪɦɵ; ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ  ̬ед̥то ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ,  ̼̏пол̦́е̵̥ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ  по̛̦̥̌̀т̭́
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ  удо̏лет̛̬̦́ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ  л̸̛̦о̭т ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ,  ̭от̦е̛ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ  ̼̏пол̦́е̵̥ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ  по̏̚л́ет ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ  ̵одеɢɥɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  ̛̭луɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ  ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɩɨ  ɫɨɤɪɵɬɢɸ  ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ  ɡɚ  ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ  
ɫɩɨɫɨɛɚ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  ɍɠɟ  ɩɨɫɥɟ  ɧɚɱɚɥɚ  
ɩɪɨɜɟɪɨɤ  ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ  ɞɟɣɫɬɜɢɣ,   ɪɚɧɟɟ  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ  ̐у̥̦̌о
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ  отдел̵̼̦̽ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢɥɢ  ̼̏пол̦́т̭̽ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶɫɹ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ  отл̸̛̌е̭́
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɫɥɭɱɚɢ  ̬е̛̭̐т̶̜̌ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  ɫɜɹɡɟɣ  ɫ  ɥɢɰɚɦɢ,  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ  ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɢɥɢ  ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɩɪɨɜɟɪɤɢ,  ɚ  ̭о̏е̛̬̦̹́
ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ  ̭лу̙е̦̍о̐ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ  ̵̦̌од̛̺́е̭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɛɨ  ̥е̬̌ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ» [29].  
ȼɬɨɪɵɦ  е̭т̽ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  ̭̦̌́̏̚оɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  ̥етод̼
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ  ̭от̦е̛ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ   
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. «Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ   ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ   
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ   ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ   ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ  ̭̦̌́̏̚оɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ  ̬̌̚л̵̸̛̼̦ ɜ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ  ̭̏́к̌
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ  отдел̵̼̦̽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ̬̏е̛̥̦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  опе̶̛̜̬̌
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ  ̵̛̼̦̥̏̌̚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,  
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ  ɜ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɫɮɟɪɚɯ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  ɋɪɟɞɢ  дол̭̙̦т̼еɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  
ɜ  ɩɟɪɜɭɸ  ɨɱɟɪɟɞɶ  ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɨɪɝɚɧɵ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɜɥɚɫɬɢ  ɢ  
ɦɟɫɬɧɨɝɨ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ɇɟɫɬɨ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ   ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ   ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ   ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ   
ɩɨ   ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ   ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɨɬɦɟɬɢɬɶ,  ɱɬɨ  ɨɛɵɱɧɨ  ɷɬɨ  
ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ  ɤɚɛɢɧɟɬɵ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ  ɥɢɰ.  ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  ̭леду̛̥̺̀ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ  по̼̹̏е̦̜ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ  ̭по̍ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ̦е̭кол̵̛̽ɭɫɥɭɝ: ɤɚɮɟ, 
 ̥̌те̛̬л̵̼̦̽ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ̥е̬̌ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ.  
ɉɨɞ  ɜɪɟɦɟɧɟɦ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ,  ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ  ̴̭е̬ɨɬɪɟɡɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ - 
ɨɬ  п̬е̸̛̦̭ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ  опл̌т̼ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ» [29].  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ  о̥̼̭̦̏ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  удо̏лет̛̦̬́ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  о̸̦̼̍ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ   ɨ   ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ̥у̬̌т̛̹̦ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
«ɋɭɛɴɟɤɬɵ  ̦еод̜̬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  т̌к̙е ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ  п̛̬е̥о̏
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɪɟɞɢ  ̶е̦т̬̌л̥̼̽ ɧɢɯ, ɩɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ,  ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɥɢɰɚ,  
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ  ɥɢɛɨ  ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.  ȼ  ̭о̏е̛̬̦̹́
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ  ɢɯ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  ɜ  ɫɢɫɬɟɦɟ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɨɧɢ  ɦɨɝɭɬ  ɛɵɬɶ  
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ  ɧɚ  ɞɜɟ  ɝɪɭɩɩɵ:  ̛̭луɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɪɹɞɨɜɵɟ  ко̬уп̶̛̦̐ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ. ȼ 
ɫɜɨɸ  ̭̏о̵̛ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɟɪɜɚɹ  кл̶̴̛̭́̌ ɝɪɭɩɩɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  тол̽к ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  удо̏лет̛̦̬́ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ̸̦̌лɜɵɫɲɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ  к̵̛̌ɢ ɧɢɡɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.  
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ   ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ   ɥɢɰ,   ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ   ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,   
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ   ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ко̬уп̵̶̛̼̦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  о̼̦̬̌̐ ɨ 
ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ̦екот̬̼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ  к̵̛̌ ɝɪɭɩɩ. Ɍɚɤ,  ̥о̙ет
ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ  отдел̵̼̦̽ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ  ̌̚де̬̦̙ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,  ук̹̬̌е̛̦́ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 30 ɞɨ 50 ɥɟɬ.  
ȼ   ɥɢɱɧɨɫɬɢ   ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɨɜ   ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ   ɷɥɟɦɟɧɬɵ   ɤɨɪɵɫɬɢ,   
ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,   ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɫɬɢ   ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
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ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɥɟɝɤɨɣ  ɧɚɠɢɜɵ,  ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɢ  отл̸̛̌е̭́ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɧɢɝɢɥɢɡɦɚ.   
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ  ̬̌̚л̵̸̛̼̦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ  у̭т̦̌о̏ле̵̼ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ  дол̌̏̐ ɥɢɰ. 
ɂɧɨɝɞɚ  по̛̦̥̌̀т̭́ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ  о̛̦̬̏̌̐̚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ  ̶е̦т̬̌л̥̼̽ ɟɳɟ ɞɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  у̭т̦̌о̏ле̛ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  п̬е̭тул̛̦̜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ  ̏едо̭̥т̦̼
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.  Ɉɧɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɫɨɛɨɣ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ,  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ  ɢ  ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ  удо̏лет̛̦̬́ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ  ɞɥɹ  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ  ɢɦ  ɜ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ  ɦɨɦɟɧɬ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ,  ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  ɜ  ɩɨɥɶɡɭ  ̭́̏к̌ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɢɰ,  кот̬̼е ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ  пол̙е̛̦́ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɫɥɭɠɛɵ» [29].  
ɑɟɬɜɟɪɬɵɦ  пол̙е̛̦́ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  ̐у̥̦̌о ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɰɟɥɢ  ̭т̬е̥л̛̦ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ  
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ  ɫ  ɩɪɹɦɵɦ  ɭɦɵɫɥɨɦ  ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ  п̬е̙д ɢɥɢ ɢɧɨɣ  п̬едол̐̌т̽
ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. Ɇɨɬɢɜ  ̬уко̏д̛тел ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  кл̶̴̛̭́̌
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ  ̐о̬́̏ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ  ́̏л̵̛̭̺̀ɞɟɧɶɝɢ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ,  ̭т̬е̥л̛̦ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɛɥɚɝɚ,  ̥у̬̌т̛̹̦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɵɝɨɞɭ  д̛пло̥̜̦ ɛɟɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ  т̌ко̐ ɢɡɴɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ̴̭е̬
ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ  т̌ко̐ ɱɭɠɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ  ɢ  ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  ɟɝɨ  ɜ  ɫɜɨɸ  
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ɢɥɢ  ɩɨɥɶɡɭ  ɞɪɭɝɢɯ  ɥɢɰ  ɢɥɢ  ɢɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ  ̵̛̼̦ɜɵɝɨɞɭ 
ɥɢɛɨ  ̭̏о̵̛ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ  о̥̼̭̦̏ɨɬ ɜɵɩɥɚɬ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ  о̭̍т̦̌̏кɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɂɧɚɹ ɥɢɱɧɚɹ  о̸̦̼̍ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ  к̬у̐ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ  ̛̥ѐ̺
ɢɡɜɥɟɱɶ ɜɵɝɨɞɭ  ̦ео̵̍д̛̜̼̥ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,   ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ    ɬɚɤɢɦɢ    
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹɦɢ,    ɤɚɤ   ɤɚɪɶɟɪɢɡɦ,   ɭɝɨɞɧɢɱɟɫɬɜɨ,    ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ,  ̭̏т̬е̸́̀̌
ɫɟɦɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ,  ɦɟɫɬɶ,  ɪɟɜɧɨɫɬɶ,  ɡɚɜɢɫɬɶ,  ɠɟɥɚɧɢɟ  ɩɪɢɭɤɪɚɫɢɬɶ  
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɜɟɳɟɣ,  ко̬уп̶̛̼̦е ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɧɵɯ  ̐ол̛̦̏ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɤɪɵɬɢɟ  д̛пло̥̜̦
ɫɜɨɟɣ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ» [29]. 
Ⱥ.ɘ. Ƚɨɥɨɜɢɧ  к̬у̐ ɇ.ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɫɤɚɹ ɜ ɫɜɨɟ  кот̬̥̼ ɪɚɛɨɬɟ «ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ̭по̍у
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  ̭удо̐к ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ» ɜɵɞɟɥɹɸɬ  п̛̬е̥о̏ ɬɚɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ  п̼̥̬́
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  дол̌̏̐ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: 
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«– ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ    ɤ    ɥɢɱɧɵɦ    ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ    (ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦ)    ɜ    
ɜɢɞɟ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ  ̛̏де ɢɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ  ̼̏дел́̀т̭ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ  ̬̭̌ледо̛̦́̏
ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ);   
– ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ  ɤ  «ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ»  ɢɥɢ  ɨɩɥɚɬɟ  ɫɜɨɢɯ  ɭɫɢɥɢɣ  ɩɨ  ɫɥɭɠɛɟ 
(ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ  опе̶̛̜̬̌ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ  ̛̭́̏̚ɨɩɥɚɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  п̛̬е̥о̏ɬɪɭɞɚ); 
– ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ  ɜ  ɫɢɥɭ  ɧɭɠɞɚɟɦɨɫɬɢ  (ɞɥɹ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɥɢɱɧɵɯ  
ɩɪɨɛɥɟɦ,  ̶е̦т̬̌л̥̼̽ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ  удо̏лет̛̬̦́ɞɨɥɝɨɜ);   
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ  ɢɥɢ  ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ  ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ  ɞɥɹ  ɫɟɛɹ,  
ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ  ̭пе̸̶̴̛к̥ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɢɯ  ко̬уп̶̛̼̦еɥɢɰ» [22].  
Ⱥ.ɘ. Ƚɨɥɨɜɢɧ  ок̼̀̏̌̚т̭́ ɢ ɇ.ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɫɤɚɹ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ,  ̭т̬о̛ел̵̼̦̽ ɜ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɹɯ  ко̬уп̶̛̦̜
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ  полу̸е̛̦́ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ:  
«– ɜ ɥɢɱɧɵɯ  ̭ок̼̬т̛̀ɰɟɥɹɯ, ɞɥɹ  по̏̚л́етɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ  ̼̏̐одɛɥɚɝ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ  отдел̵̼̦̽ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ ɥɢɱɧɨ, ɫɜɨɢɯ  ̏л̭̌т̛ɛɥɢɡɤɢɯ;   
– ɞɥɹ  ̛̥ѐ̺ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  ко̥е̵̸̛̭̬ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ;   
– ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ  ɬɚɤ  ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ  ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ  ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ,  ɬɨ  
ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  кл̶̴̛̭́̌ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩ  ̭т̬е̥л̛̦ɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ,  де̭̜т̛̥̏́ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɢ 
ɩɪ.),  ̭т̬е̥л̛̦́ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɦɟɟɬ  ̭ок̬̼т̛́ ɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɥɢ  ̌кт̛̦̏о̭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  ̵̛̼̦ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [22].   
Ɍɚɤɠɟ  ко̬уп̶̛̦̐ Ⱥ.ɘ. Ƚɨɥɨɜɢɧ  ̏то̬̥̼ ɢ ɇ.ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɫɤɚɹ ɤ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  п̬е̛̥у̭̺т̏̌
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ  ̛̭́̏̚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ,  ̭т̬е̥л̛̦ ɩɨɦɢɦɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,  ту̸̛̭̬еко̜ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɋ.ɇ. Ɇɭɪɚɬɲɢɧɨɣ,  полу̸е̛̦ɨɬɧɨɫɹɬ: 
1. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ  ̬̦̌е ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ; 
2. ɉɪɟɞɦɟɬ  ̏оп̵̭̬̌ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. 
«Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ       ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ       ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ       ɜ    
ɫɮɟɪɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ     ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,     ɤɚɤ     ɢ     ɜɫɹɤɚɹ     ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, 
ɞɨɥɠɧɚ  ̭пе̸̶̴̛к̥ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ  ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ  ɞɟɹɧɢɣ  ɧɚ  ɛɨɥɶɲɢɟ  ɢɥɢ  ɦɟɧɶɲɢɟ  
ɝɪɭɩɩɵ, ɢɫɯɨɞɹ   ɢɡ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ   ɤɪɢɬɟɪɢɹ.   Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ   
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ   ɞɨɥɠɧɚ   ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ   ɧɚ   ɬɚɤɨɝɨ  о̛̜̦̬̏̌̐̚   ɪɨɞɚ   
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ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ,   ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɫɶ   ɛɵ   ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ   ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ   
ɫɪɟɞɫɬɜ,   ɦɟɬɨɞɨɜ   ɢ   ɩɪɢɟɦɨɜ  п̛̬̥е̦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢ   ɩɪɢ   ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ   
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ   ɜɢɞɨɜ   ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ.   ɉɨ  ̼̏пол̦́т̭̽ ɫɩɨɫɨɛɭ   ɢɯ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ,   ɩɨ      
ɤɪɭɝɭ   ɥɢɰ,   ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ   ɜ   ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɩɨ  ɭɪɨɜɧɸ  
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫɭɛɴɟɤɬɚ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɩɨ  
ɜɪɟɦɟɧɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ   
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ   ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,   ɜɫɟ   ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ   ɞɟɹɧɢɹ   ɦɨɠɧɨ  ̥у̬̌т̛̦̹
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ̌кт̛̦̏о̭ɝɪɭɩɩɵ:  
1)   ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ   ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ   ɜ   ɫɮɟɪɟ   ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ   
ɜɥɚɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  ̛̥ѐ̺ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ  ̬уко̏д̭т́̽ ɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ  у̭т̦̌о̏ле̛ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɫɬ. 285, 285.1 , 285.2 , 289, 292,  о̭̍т̦̌̏кɱ. 1 ɫɬ. 292.1 ɍɄ  ̐ол̛̦̏ɊɎ);  
2)  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ  ɩɭɬɟɦ  ɩɨɞɤɭɩɚ  (ɩ.  
«ɚ»  ɱ.  2 ɫɬ. 141,  ̌кт̛̦̏о̭ɱ. 1, 2, 4 ɫɬ. 184,  п̬е̛̥у̭̺т̏̌ɫɬ. 204, 290, 291, 291.1 ɍɄ  ̌̚ко̥̦ɊɎ);  
3)  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ  ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ  ɜ  ɫɮɟɪɟ  
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɢ  ɫɥɭɠɛɵ  ɜ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ  ɢ  ɢɧɵɯ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ  (ɫɬ.  170,  201,  202 ɍɄ  ̬̏е̥̦ɊɎ)» [22]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ,  ̭о̶̛̌л̥̦̽у Ⱥ.ɘ. Ƚɨɥɨɜɢɧ,  ко̬уп̶̛̼̦е ɇ.ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɫɤɚɹ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ  ̵̬̌кте̛̭ ɧɚ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ  ̌̚ко̦̥ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɚ  ̥е̙дуɊɎ ɨɬ 10.02.2000 №6 «Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ  ̵̬̌кте
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ  т̌ко̐ɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ  ̴ед̶̛̬̌ɩɨɞɤɭɩɟ», ɭɤɚɡɵɜɚɹ,  ̭от̌̏л́̀ɱɬɨ 
«ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ    ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ    ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ    ɜ    ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ    ɫɥɭɱɚɟɜ  
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ  ɜɵɝɨɞɵ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ)  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,  ̭по̼̍ ɪɟɠɟ  -  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.  ɉɪɢ  ɷɬɨɦ  ɤ  ɜɵɝɨɞɚɦ  
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ)    ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ    ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:    ɞɟɧɶɝɢ    
(ɜɚɥɸɬɚ),    ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ    ɜ  ̦ео̵̍д̛̜̼̥ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ   ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ,   ɛɥɚɝɚ   ɢ   ɭɫɥɭɝɢ,   ɚ   
ɬɚɤɠɟ   ɥɸɛɵɟ   ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ  т̌к̙е ɰɟɧɧɨɫɬɢ,   ɢɦɟɸɳɢɟ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ   
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ   (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,   ɞɨɦɚ,   ɤɜɚɪɬɢɪɵ,  ̥етод̼ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ  ̬̏е̥̦ɢ ɬ.ɩ.). ɉɨɞ  ̬̦̌е
ɜɵɝɨɞɚɦɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ̭̏́к̌ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɚɤɠɟ  ко̬уп̵̶̛̼̦ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ  д̛пло̥̜̦ ɪɨɞɚ 
ɭɫɥɭɝɢ  ̵̬̌кте̛̭ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɝɨɞɵ  л̛̍о ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,  т̌к̙е ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ  ̬̏е̛̥̦
ɜɡɹɬɤɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ  л̵̸̛̼̦ ɢɥɢ ɩɨ ɹɜɧɨ  кл̶̴̛̭́̌ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ:  ̬е̛̭̐т̶̜̌
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ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɣ  ̵̦̌од̛̺́е̭ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  ̼̏̐одɩɭɬɟɜɤɢ, ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ  кл̶̴̛̭́̌ɛɢɥɟɬɨɜ,  
ɨɩɥɚɬɚ  ɪɚɫɯɨɞɨɜ  ɢ  ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ  ɥɢɰɚ,  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ,  ̭удо̐к ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ  т̌к̛̥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ  л̵̸̛̼̦ ɜ ɟɝɨ ɩɨɥɶɡɭ  п̬ед̥т ɢ 
ɬ.ɞ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪ        ɩɪɟɞɦɟɬɚ        ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ        ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ        
ɦɨɠɟɬ  ̼̏дел́̀т̭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ     ɨ     ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ     ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ     ɦɟɠɞɭ     
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ  дол̭̙̦т̐ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,  ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ  ɫɩɨɫɨɛ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɢ  
ɫɨɤɪɵɬɢɹ  ɬɚɤɢɯ  кот̬̼е ɞɟɹɧɢɣ,  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ  ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ  ɜ  ɯɨɞɟ  
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɦɟɠɞɭ  т̌к̵̛ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ    ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,    ɫɮɟɪɨɣ    ɟɝɨ    
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ    ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  т̌ко̐ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ  
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,  ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ  ̸̦̌л ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɛɨ  ̭̬едт̵̏̌ ɮɚɤɬɨɦ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ  ко̬уп̶̛̦̐ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ» [22].  ̭уде̦̍о̜ 
«Ɍɚɤɢɦ  ̵̛̼̦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ̏о̭̬̌̚т̦́ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  о̛̦̬̏̌̐̚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ  ɫɢɫɬɟɦɚ  ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ  
ɡɧɚɱɢɦɵɯ  ɫɜɟɞɟɧɢɣ  ɨ  ɬɢɩɢɱɧɵɯ,  ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ  ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɦɟɠɞɭ  ɫɨɛɨɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ  т̌ко̐ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ  ̏л̭̌т̛ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  п̬ед̥т ɢɯ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ» [29]. 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ  ̥етод̼ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɦɟɬɨɞɵ  ̍ол̛̹̽е ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɧɚ ɨɛɳɢɟ  ̭т̬е̥л̛̦ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ. «Ʉ ɦɟɪɚɦ  ̭о̏е̛̬̦̹́ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ  ̭̬едт̵̏̌ɨɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬ – ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ  ̥о̐ут
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  ̛̭лу ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  е̭т̽ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ  отдел̵̼̦̽ ɧɨɜɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ  ̵̛̼̦̥̏̌̚ ɤɚɤ ɨɩɨɪɵ  подку̌ ɧɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ʉ  ̭по̍ ɦɟɪɚɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ  ̛̦̌̚еɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
1. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɬɚɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ  о̥̼̭̦̏ ɩɥɚɬɵ ɫɥɭɠɚɳɢɦ,  л̸̛̦о̭т ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɚ  т̌к̙еɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɦ ɢ ɢɯ ɫɟɦɶɹɦ  т̌к̛̥ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  ко̬уп̶̛̼̦еɠɢɡɧɢ; 
2. ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɯɨɞɚɦɢ  п̬е̸̛̦̭ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  де̭̜т̛̥̏́ɫɥɭɠɚɳɢɯ; 
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3. ɪɟɠɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  пол̽̚у ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɢɰ,  п̬е̸̛̦̭ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ  ̬̜̌о̦̥ ɜ 
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ,  к̵̛̌ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ,  о̬̌̍т̛л̭́ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɥɟɧɨɜ  п̛̥̬е̦ ɢɯ 
ɫɟɦɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ  ̬̏̌̚ле̸̛̜̦ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ; 
4. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ  ̏едо̭̥т̦̼ ɮɚɤɬɨɜ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ  ̭т̬е̥л̛̦́ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ  ́̏л̵̛̭̺̀ ɡɚɞɚɱ, 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ  ̬е̛̙̥ ɪɚɡɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  ̼̏́ле̛̦ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  е̭т̽ ɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  ̵оде ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ  ̬уко̏д̭т́̽ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɨɪɝɚɧɵ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ  ̭о̏е̵̬̼̦̹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ  ̼̏пол̦́е̵̥
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ); 
5. ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ  ̴̭е̬о̜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ  ̵̬̌кте̛̭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ  ̦ео̵̍д̛̜̼̥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ,  ко̬уп̶̛̼̦е ɨɫɨɛɧɹɤɨɜ, ɥɶɝɨɬ,  ̭о̏е̛̬̦̹́
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ  к̵̛̌ ɫ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ̭о̏е̛̬̦̹́ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ  ко̬уп̵̶̛̦̼
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ  ̭уде̦̍о̜ ɠɢɥɶɹ ɧɚ ɨɛɳɢɯ,  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ  д̛пло̥̜̦
ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
6. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɫɟɯ  поде̛̼̥̬̙̌̏ ɜɵɩɥɚɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ  ко̬уп̶̛̦̐ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  ̴̭е̬
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ  оп̬едл̦̐ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɚ» [24]. 
Ʉ  ̌̚ко̦̥ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ  до̭т̛̙е̦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  ̭т̬е̥л̛̦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ  ̦е̭кол̵̛̽
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
1. ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ  ̥е̙ду ɨ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ̭пе̸̶̴̛к̥ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɱɟɪɟɡ  у̭т̦̌о̏ле̛
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ  ко̬уп̶̛̦̐ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  л̛̍оɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ 
 ̥у̬̌т̛̹̦о̜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ  ̐ол̛̦̏ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ  оп̬едл́т̽ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɜɪɟɞɟ,  ̍о̬̽у ɧɚɧɨɫɢɦɨɦ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ,  ̸у̙о̐ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɭ  ́̏л̵̛̭̺̀ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ  ̍ол̛̭̦̹̽т̏ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ,  у̭т̦̌о̏ле̛ ɬɚɤ ɤɚɤ  п̬ед̭т̏̌л́̀ ɞɚɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ  ̭̏́к̌ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɸ  по̹̼̏е̦̜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ 
ɫɮɟɪɵ  пол̙е̛̦́ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  ̵̬̌кте ɭɫɥɭɝ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ  ̛̥ѐ̺ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ. Ⱦɨɧɟɫɟɧɢɟ  ̛̭те̥̌ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ  ̭от̌̏л́е ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ  де̭̜т̛̥́̏
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɨɪɶɛɭ  ̦еод̜̬ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  ̌̚ко̥̦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɝɨ  ̼̏̐одɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ  о̭̍т̦̏̌кɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ; 
2. ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ  ̭̼л̌ет́ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ  ̼̏пол̦́т̭̽ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ  ̭̏т̬е̸́̀̌ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ  де́тл̦̽ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ  л̛̍о
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ  п̬е̸̛̦̭ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ  ̭по̼̍ɫɬɪɚɧɨɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ  отл̸̛̌е̭́ɢ ɜ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚɯ,  дол̌̏̐ ɬɨ, ɩɨɥɚɝɚɟɦ,  ̏оп̵̭̬̌ ɱɬɨ ɝɭɦɚɧɧɨ  ̥о̙ет ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ  ̛̐поте̼̚ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɪɵ  ̥у̬̌т̛̹̦ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ  п̬едол̐̌т̽ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɫ ɪɚɣɨɧɨɦ 
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ) ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ̵̬̌ктеɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  л̛̍оɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
3. ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɚ; 
4. ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ  ̍о̬̽уɧɚɩɢɫɚɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ  кл̶̴̛̭́̌ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɧɨɣ  ̌кт̛̦̏о̭ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ  ̭от̬уд̛̦к̏ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɨɜ  ко̬уп̵̶̛̼̦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  т̌к̙е ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɨ  ̬̭̌ледо̛̦́̏ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ  пе̬̏у̀ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  опл̌т̼ ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɛɵɥɨ  ̛̭пол̦̌̏̽̚е̥ ɜɵɧɟɫɟɧɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ̥е̙ду ɥɢɰ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ  ̥етод̼
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ  пол̽̚у ɨɪɝɚɧɨɜ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ,  ̬ед̥то ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɭɞɨɝɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ  ̵̬̌кте̛̭ɫɭɞɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ  т̌к̙еɨɛɥɚɫɬɢ №1-53/2016,  ̭от̦е̛
ɧɟɤɢɣ ɎɂɈ3,  удо̏лет̛̬̦́ɹɜɥɹɹɫɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ  ̐о̬́̏ɜɬɨɪɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ  ко̬уп̶̛̼̦еɞɨɡɧɚɧɢɹ ɍȼȾ,  ̼̏пол̦́е̵̥ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ  отдел̵̼̦̽ ɞɟɥɨ ɩɨ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɸ  п̬еду̛̙̦́ ɎɂɈ4 ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɟɦɢ  ̥о̐ут ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ  дол̭̙̦т̐ɱ.1 ɫɬ. 159.4 ɍɄ  ко̬уп̶̛̦̐ɊɎ ɡɚ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ [17];  
5. ɩɪɢɧɹɬɢɟ  у̭т̦̌о̏ле̵̼ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɯ  ̥у̬̌т̛̹̦ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  ̦ек̛̜ ɧɚ 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ  ɛɨɪɶɛɵ  ɫ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ, ɩɭɬɟɦ: 
«1. ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ  ̛̭лу ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ «ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ      
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ      ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ      ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ      ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ      
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ  ̭о̏е̛̬̦̹́ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ; 
2. ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ  по̹̌̐е̛̦́ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ̍ол̛̭̦̹̽т̏ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  отл̸̛̌е̭́ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ    ɜ    ɫɢɫɬɟɦɟ    ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ,    
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ,    ɜɨɢɧɫɤɨɣ    ɫɥɭɠɛɵ; 
3. ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ  ɩɨ  ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ  ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ  ɞɟɥ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ  т̌к̙е
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ» [29]. 
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ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ  ̛̦те̭̬о̏ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɵ,  ̸ет̥̼̬̏ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ  ̍о̬̽уɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ,  ̾то̥ɱɬɨ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɝɪɨɡ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɤ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɨɪɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
ɯɨɬɶ ɢ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ, ɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɦɨɝɭɬ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. 
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ɁАɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ. 
Ɉɬɪɚɠɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɞɚɱ, ɨɬɦɟɱɭ: 
1. ɂɡɭɱɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɨɬɦɟɱɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɵɥɚ, ɟɫɬɶ ɢ ɛɭɞɟɬ. Ɉɧɚ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ 
ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɛɵɥɚ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɜɨɟɜɨɞ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɦɚɥɨ ɨɫɭɠɞɚɟɦɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɢɧɞɪɨɦ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ 
ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɟɟ ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨɝɨ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɨ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ 
ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɩɭɬɟɦ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
2. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɟɫɬɶ «ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ». 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɚɤɨɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɚɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ, ɞɟɥɚɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɛɪɚɳɚɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɨɬɦɟɱɭ, 
ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ, 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɜ 
ɩɪɢɡɦɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ 
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ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ.  
3. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɝɨɜɨɪɹ ɨ 
ɜɢɞɚɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɤɚɤ ɭɠɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɜɡɹɬɤɭ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɜɢɞɚɯ ɢ ɮɨɪɦɚɯ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɟɱɧɸ № 23 ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɨɬ 1 
ɮɟɜɪɚɥɹ 2016 ɝɨɞɚ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɪɚɫɤɪɵɬɵ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɲɢɪɟ, ɱɟɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ».  
4. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɮɟɪ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɟɪɚɦ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɭɞɟɥɟɧɨ ɨɛɲɢɪɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
– ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
– ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
– ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɚ; 
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ;  
– ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ  ɛɨɪɶɛɵ  ɫ  ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ. 
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ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɢɧɨɜɚɬɶ ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
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